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RESULTAT AV 1977 ÅRS TÄCKDIKNINGSFÖR$öK
G5sta Berglund och Janne Eriksson
Försökens uppläggning
Redogörelsen avser att till dem som medverkar j täckdikningsförsöksverksam-
heten eller sysslar med planläggning av täckdikning meddela resultaten av
det g~ngna ~rets täckdikningsförsök Inom i första hand vederbörandes verk-
samhetsomr~de. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök.
Under året har sammanlagt 14 försök skördats, varav 5 avståndsförsök, 6
djupförsök, 2 avständs-såtidsförsök och 1 diknings-tegläggningsförsök.
Avståndsförsöken har skördats som s. k. bandförsök. Denna försöksmetod i k
innebär, att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördats i par-
celler parallella med dikena på sätt som fig. 1 visar.
I den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell
nummer 1 uttagen intill dike och de övriga parcellerna sedan i ordning
ut til l mittI injen mel lan två diken. Man kan alltså av de skördevärden
som anges se, huruvida den med ökat avstånd från diket avtagande dränerings-
intensiteten påverkat avkastningen. Om man kan konstatera en skörde-
depression och denna uppgår till en viss storlek bör det vara f5rmån-
l igt att minska dikesavståndet. Förel igger det ej någon skördenedsätt-
ning mellan dikena, är man berättigad att dra slutsatsen, att djkesav-
ståndet detta år kunde varit större. Under antagande aven viss årskost-
nad för dikningen kan man med ledning 'av skördevärdena närmare beräkna
v i l ket d i kesavstånd som ur avkastn jngssynpunkt är erforderl i gt. Resu l tatet
av beräkningar som på så sätt utförts anges i kommentarerna efter varje
försök. Någon direkt jämförelse mel lan skördens storlek vid de i f5r-
söket jngående o l i ka d i kesavsdnden gör man 5~ l unda ej i bandförs5ken.
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redo-
görelse för utförda observationer över upptorkning under vårperioden samt
markbärighet särskilt i samband med skörd och höstplöjning. Dessa obser-
vationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör
tjIIräckI ig grund för bedömning av den erforderl iga dräneringsintensi-
teten. För varje försök lämnas därjämte en översikt av nederbördsför-
hå 11 andena .
--- -l- ,-~-----+----+-------
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\ \ ~
Fig~r l. Parcellerna uttages
parallellt med dikena, vilket
framgår av detaljbilden under
själva dikessystemet
2NEDERBÖRDEN UNDER ÅRET
NederbBrdens storlek och fördelning under året gr av stor betydelse för de
resultat som erhälles i dräneringsf6rsBken. Av den anledningen har fBI'
varje farsök lämnats uppgifter om mänadsnederbBrdens storlek under vege-
tationsäret. Dessutom har medelnederbBrden angivits, vi lket möjl igg6r
ett studium av det aktuella ~rets avvikelser. Uppgifterna är hämtade
fr~n Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska instituts mätstationer.
Beroende på stationstätheten och det lokala nedei-bördskl imatets varia-
b i 1 j t et ange r de s Sel S i fl' ro r me l~ e l Ie r mi ndr e vä 1 de f a kt i s ka f ö r hå II a nden a
på fBrs5ksplatserna.
Diagrammen på sidorna 3 och lj är avsedda för en överbl ick i stort. De upp-
tar 12 platser i landet och anger den summerade avvikelsen från medej-
nederbörden. Medelnederbc)rden representet"as av den vg)~Jr;3ta 1injen. Den
brutna kurvan anger summerade över- och underskott i det aktuel la årets
nederbörd. Man får med ledning av densamma en god uppfattning om avvikel-
ser i nederbördens fördelning. Su~neringen är uppdelad i två perioder.
Den första omfatt r tiden 1/4 76-31/3 77 och den andra tiden den
1/1+-31/12 77. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därHlr att marken
vid denna tidpl!nkt ofta äl- vattenfylld. Växtligheten har ännu ej kornrnit
igång. Det är al lt55 ett lämpl igt utgångsläge för att med hjälp av
summerade över- resp. underskott i nederbörden bilda sig en uppfattning
om markens vattenbalans under den aktuel la vegetationsperioden.
Nederbördsdia9ram
3
Diagrammen anger den summerade avvikelsen från medelnederbörden för tiden
den 1/4 1976 - 3]/3 1977 samt 1/4 - 31/12 1977.
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5RESULTAT AV ENSKILDA FöRSöl<
Hageby. ii,r 1977
F5rs5ksvärd: Lantbr. Åke Almegärd, Hageby, Borensberg
Mat j.: Måttl igt mullhaltig lerig mo
Alv: Lerig nn Gröda: H5stvete
Dj upförsök
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till
0.5 m vid parcell 8, l försöket ingår 5 upprepningar, Dikesavstånd 20 m.
Parc.nr Di kesdj up Skörd dt/ha Rel.tal
1 1 .2 m 39.Q 100
ro 39.9 +0.9 102L
3 41.4 +2.4 106
4 40.8 +1.8 105
5 41. 9 +2.9 107
6 41.0 +2.0 105
7 41.0 +2.0 105
8 0.5 m 41.3 +2·3 106
mdiff ::: 0.92 dt/ha
Inga skillnader i upptorkning och markbärighet har noterats.
jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året
39 32 28 34 37 49 63 77 61 49 53 43 565




De två parcellerna som haft det största dikesdjupet tycks ha givit något






-Förs5ks"värd: Lantbr. Bert i i Jakobsson. Almungs,





Dikesdjupet vid parcell 1 i.ir 1.2 m. Det minskar diirefter kontinuerligt till





















131 ? +5. 14 104~..J
128.6 +2.8 102
mdiff - 5.06 di/ha
Skörd Il
Pa re. nr Dikesdjup Sid5rd dt/ha Rel . ta l
1 1.2 m 90 . .3 100
2 91,3 +1. O 101
.3 89.6 -0.6 99
4 89.8 -0.5 99
t:; 88.6 "'1.7 98...J
6 91 . 'I +0.8 101
7 89. 1+ ... 0.8 99
8 0.5 rn 89,1i "'0.8 99
md iff .- 2..05 dt/ha
Något egent1 igt utslag förel igger inte i fC5rsc5ket, De utslag i oj ika rikt-
ningar som förekommer ligger helt inom felgränserna. Stora variationer i
avkastning förel igger mellan olika delar av försöket vilket bl.8. gör att
försöksfelet blir stort.
Observationer: Tidigt p~ våren kunde en n~qot sämre markbäriQhet obser-
-_.---';---' ..'~. r"~ "" ~ ~--
veras pa de grunt dikade delarna av Torsaket.
Nederbörd jan feb mars apr maj j un i "1 i aU9 sept okt nov dec Hela 21retJU,
Mea-el nederb<)rd 5Ll Li3 32 3LI 35 38 r- -, 6z 60 r:; r: 56 581;;1 J ...'




Försöksvärd: Arrendator 'n9~mat Johansson, Lydinge, Mörarp
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera
Alv: Mycket styv lera Gröda: Höstvete
Avstgmdsförsök
Dikesavstånd 10 m Ql~~~~~§!~Qg~?Q~~
-----------------
Pare.nr från dike Skörd dt/ha Re l . t.a 1 Pare.nr från el i ke Skc)rd dt/ha Re! . ta l
1 61.0 100 1 60.7 100,
2 58.9 - 2. 1 97 2 58.2 -2.5 96
3 58.5 - 2.5 96 3 5:>.8 -I~. 9 92
0.81 1\ 55.0 '-5.7 91mdiff "" r 53.8 ·-6.9 89:)
6 53,1.1 -7.3 88
mdiff :::: 1.07
Stora skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden.
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastnings-
resultat som erhåll its i årets försök är det mindre dikesavstårldet klart att
föredraga.
~Jeder..bÖfd: Se Rosendallh b b o d • o N° k'll d' !lJ15Serva loner: Jamnt 6.... ra estan pa varen. agra s I na er lupptor <-
ning och markbärighet har inte iakttagits.
Rosendals gård. År 1977
Försöksvärd: Friherre Gerard Bennett, Rosendals gods, M~rare
Mat j.: M&ttl igt mullhaltig styv lera
Alv: Mycket styv lera Gröda: Vall I
Oj upförsök
Dikesdjupet är vid parcell 1 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till


















52.1 + iL 6
52.0 + 4.5











De parceller som representerar det största dikesdjupet visar n~got lägre
avkastningsvärden än förs6ket i övrigt. Utslaget ligger doek helt inom
felgränserna och kan därför inte tillmätas någon betydelse.
Observationer: NAgra skillnader i upptorkning och markbärighet mellan
olika dikesdjup har inte noterats. Vissa ojämnheter i vallbe5t~ndet före-
låg på grund av kvarlämnade halmrester efter skyddssäden.
Nederb6rd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela Aret
Medelnederbörd 51 44 32 39 39 58 91 88 67 58 49 52 668





'F5rsöksvärd: Hemmansägare Ivar Cal-Isson, SkioJr, Skee
Mat j.: Måttl igt mullhaltig molättler'a
































5 16~3 ~ 2.2
6 15.Q - 2.6
7 15.e - 2.7
8 15.5 - 3.0
9 15.5 - 3.0
10 15.5 - 3.0
mdiff = 0.67 dt/ha










Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pA båda dikesav5t~nden.
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastnings-
resultat som erhåll its i årets försök är det mindre dikesavståndet klart
a t t föred ,-aga.
Observationer: Avsevärt sämre upptorkning p~ de stora dikesavst5nden vid
"t"iden--r6r"-vårbruket. På grund därav försenades vårsådden 1{··5 dagar. Dess'>
utom grövre bruk, sämre uppkomst och mera kvickrot mitt mellan dikena p~
de stora avstånden. Även på hösten visade sig nackdelar med den extensiva
dikningen genom sämre markbärighet.
Nede r' bi5rd jan feb mars apr maj juni j ul i aug sept okt nov dec Hela t: r("; t
!'1edel nederbörd 60 14 O 30 42 liO 52 76 81 78 j>( 79 68 722f", ~
Årets nede r be) rd 84 26 80 98 32 62 61 26 1liO 102 129 74 91 l f
Säby. År 1977
Försöksvärd: Lantbr. Ivan Karlsson, Salbo, Brålanda
t'!8tj.; I/låttl igt mul1haltig mellanlera
























Pare.nr från dike Skörd dt/ha Re1 . tal
1 21.6 100
2 17.7 -3.9 82
3 13.4 -8.2 62
4 12.2 -9.4 56
5 9.2 -12.4 lf 3
6 6.8 -14.8 31
7 5.6 -16.0 26
8 4.9 -16.7 23
9 3.9 -17.7 18
10 3.8 -17.8 18
md i ff ::: 1.45
Stora skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesav-
stånden. Främsta orsaken var dålig övervintring. Ett l iknande resultat
erhö] Is 1976 när grödan var höstvete. Klart är att om höstsådda grödor
skall kunna odlas med framgång på denna typ av jord måste dikesavstånd
omkring 10 meter användas.
Observationer: på vintern for grödan illa genom att marken låg otjälad
ullder c:a en meters snötäcke. I samband med snösmältningen förekom upp-
frysning och isbränna. Stora mängder smältvatten på våren, dål i9 bärighet
och sen upptorkning speciellt på de stora dikesavstånden. Där rågbeståndet
var 5yagt blev ogräsfloran dess rikare. Vid skörden var marken torr men vid
höstpiBjningen var markbärigheten låg på de stora dikesavstånden.
Nederbörd jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året
Medelnederbörd se 36 28 41 38 47 73 71 74 71 77 62 674
Årets nederbörd 110 In 80 78 36 46 9l! 30 72 77 1116 50 862
'( o
Lantbruksunive.rsitetet', ~endom Lanna. År 1977
Mätf. -: MlJttfTgt-riiulTiiältig'-stymemellanl era
Alv: Styv lera Gröda: Höstvete
qj uJ?!..9..c~ö k
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till
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1.8 '''I -4,lt










Avkastningen stiger med ökande dikesdjup. Skillnaden mellan minsta och










Observationer: Nägra skillnader i markbärighet och upptorkning har inte
TäktiagT"ts':'-E-n v i ss uttunn i ng av beståndet t: i Il mI j d av Snc)m()ge Iangrepp
har rapporterats.
Nederb5rd jan feb mars apr maj juni juli aug sept
'Mede l nederbörd 38 n 25 34 38 LIS 69 62 63
Arets nederbörd 74 34 68 57 43 11 97 32 64
Resu
dikesavst~nd 16 och








18.6 - 12.3 60
21.2 - ~.7 69




20vS' .= 7 l;8
20.6 - fLl 72
21.6"7.'1 75






Re L ta I
100
93
mdlff = 0.82 dt/ha
Av skördevärdena framgår att såt i d A g i v l t en avsevärt h<5gre avkastn lnq
S !t.v"1 !I. l" ,. ') ') . t • d .. d •.. ~" l U' ••<, ii p<:! O~' som 5,...·meterScl\fS·anet an e ovr!9f:l sat!cerna. tSlClget ar
stattstiskt säkert.
En ji:imfC5relse mellan avkastningen storlek vid biJsta såtld 16·, och
32 metersavst;Jnden visar något hi5gre avkastninq pi) det korta div~""""""
Skillnaden har en tendens till statistisk säkerhet.
11
De 1försök I I Cd i kesavstånd 16 och 80 meter)








19.1 - 12.0 61
20.5 - 10.6 66
20.8 - 10.3 67
mdiff = 1.54 dt/ha
Gröda: Havre
Dikesavstånd 80 m
-----------------Skörd dt/ha Re! .tal
27.8 100
24.2 - 3.6 87
21.3 - 6.5 77
21 .7 - 6. 1 78












md i ff ::: - dt / ha
16 metersavståndet företer samma bild som i del försök l med avsevärt högre
skörd på såtid A. Vid de övriga såtiderna hade betingelserna avsevärt för-
sämrats genom torkan. på 80 m avståndet var det vid det första såtillfället
ej möjl igt att bruka p.g.a. den då] iga upptorkningen och bärigheten. Endast
två upprepningar av åtta kunde sås. Detta kvarstod delvis vid andra så-
tiden och sedan blev marken för hård för brukning. På hösten var bärig-
het på 80 m så låg att den försvårade skörden. Skördesiffrorna har därför
bl ivit låga och ofullständiga pA 80 m avstAndet. Försöket visar dock klart




16 m 32 m 80 m
Hekto1 itervikt,kg Tusenkornvikt
16 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m
Ska l ha I t, %
16 m 32 m 80 m
A(17/S) 60.8 58.8 59.1
8(23/5) 48.9 50.8 53.6
C(27/5) 52.451.151.1














SkördSåt id Upp- N-göds- Axgång Tröskmognad
komst I i ng 16 m 32 ro 80 m 16 ro 32 m 80 m
A(17/S) 28/5 3/6 10/7 10/7 10/7
B(23/5t 2/6 3/6 13/7 13/7 14/7
C(27/S) 10/6 IS/] 15/7 16/7





Våren var nederbördsrik följd aven mycket torr sommar, April hade endast
7 nederbördsfrfa dagar. Perioden 1~14 maj regnade det 47 mm. Därefter
följde en 60 dagar lång torrperiod med endast 25 mm nederbörd till den
17 jul i. Vårbruket blev därför mycket sent o~h fick ändå utföras under
dål iga brukningsbetingelser. Skördenivån blev låg och redan vid den andra
såtiden influerade den extrema torkan starkt på groning och rotutveck~
ling med svaga bestånd som följd.
12
!idig ob~rvati~ (18/4): Ingen större skillnad i upptorkning mellan 16 och
32 m. Tiltkammarna börjar ljusna medan p~ BO-m avstånd vatten fortfarande
står kvar i tiltan.
S~tld A (17/5). Relativt bra bruk pA 16 m-avstånd något sämre p~ 32 m.
Bärigheten var ej fullgod på 32 m. På 80 m var det omöjl igt att komma
igenom med traktor och såmaskin på flera upprepningar. 80 m blev därför
de l v I s asE! t t.
~.-.B-l.23.L5.) Bra my II n i ng på 16 och 32 m avstånden och ~iven bär i gheten var
god. På 80 m avstånd fanns en "skorpa" att köra på. D~irunder var tiltan
blöt med dålig bärighet. Tillbrukningen och myllningen blev därför dål i9
även vid denna såtid på 80 m avstånd .
.Såj;lSL_LJZl15). Torrt i ytan men bra bruk på 16 och 32 nL Mycket hårt på
80 m avstånd. Dål \91: bruk trots 6-7 körningar med belastad krokpinnharv,
Så_tuL.Q__ULfl) F(:inltsättningarna i stort sett 1 ika som den 27/5 men ytterl1g3re
något torra re.
5körq. Vid skörd av led B, C och D var det stora svåri9heter" att: köra igenom
80 m avståndet.










27.9 - 2.8 91
18 . 9 -11.8 62
11.3 -19.4 37





27.9 ± 0.0 100
19.6 - 8.3 70
13.5 -14.4 48






Re 1 • ta 1
100
91
mdiff = 0.64 dt!ha
Av sk6rdevärdena framgår att kornet ligger på ungefär samma skördeniv~
som havren i föreg~ende paral~llf8rs8k. Sk8rden har sjunkit starkt efter
den andra tiden p~ båda avstAnden.
Jämförelsen mel lan avkastningens storlek vid bästa s5tld (17/5) p~
16 och 32 m avstånden visar en säker 8vervikt f8r 16 m:s avstAndet.









27.7 - 1.2 96
21.5 - 7.4 ]4
18.5 -10.4 64





24.4 + 2.4 111
21.2 .. 0.8 96
18.1 - 3.9 82







Re l . ta l
100
84
mdiff = 1.62 dt/ha
På 16 ffi avståndet har 1:a såtiden givit högst skörd, på 80 m avståndet
den 2:a såt iden. På 80 metersavståndet är skördenivån låg redan på den
första såt iden.
En jämförelse mel lan avkastningens storlek vid första såt~d på 16 och 80 m
avstånden visar att 16 m givit klart högre skörd.
Analysdata
Såtid Torrsubstans,%
16 rn 32 rn 80 m
Hektolitervikt,kg Tusenkornvikt,g Skalhalt,%
16 m 32 ffi 80 m 16 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m
A (17/5)67.0 65.8 63.3
B (23/5)66.4 66.4 64.5
C(27/5) 61.7 61.6 62.1
D( 1/6) 58.2 57.J 61.1+
Observationer
6/-1, 8 64. /-f 61. 6
6/-f. O 6LI. 8 62.8
63.2 62.4 62.4





Såtid Upp- N-göds- Axgång Tröskmognad Skörd
komst l ing 16 rn 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m
;"1(17/5) 29/5 6/6 12/7 12/7 12/7 17/10
8(23/5) 2/6 6/6 15/7 15/7 15/7 17/10
C(27/5) 9/6 21/7 21/7 21/7 17/10
D( 1/6) 15/6 28/7 28/7 28/7 17/10
I förhållande till parallellförsöket l igger detta försök på ett fält med
något högre läge. Ytan är välvd och den naturl iga dräneringen något bättre.
Upptorkningen och bärigheten vid vårsådden var någon grad bättre än i
f6regående försök. Bruknlngsbetingelserna p~ de svagt dikade momenten
var dock otillfredsställande med snabb övergång från blött till för torrt
och hårt tillstånd.
Tidig observation (18/Lf). Ljusa tiltkarnmar på 16 och 32 m avstånd. Fritt
vatten mellan tiltkammar och i slutfåra på 80 rn avstånden.
Såtid A (17/5) Tillfredsställande - god mylla på 16 och 32 m utom i en
sänka på 32 m [ en upprepning. Dål i9 till obefintJ [g mylla pA 8U m avstånd
där endast 3 av 4 upprepningar kunde sås p,g,a, dålig 6ärighet.
Såtid B (23/5) God såbädd och myllning på samtliga avstånd. Det var dock
segt i botten på 80 m avstånden.
!, .
Såtid C {27/S) Torr men god såbädd på 16 och 32 m avstånd, Relativt gods5b~dd i 8l:r-;-avst..wfl fler harvni,ngar tarvades. I' en upprepning p~ 80 m
hade skorpan blivit ;ör hElrd för god myllning,
Såll,d D (1/6) Ungefär samma förutsättningar som vi,d sådd av led C men ännu
torra re i j orden.
Skörd (17/10)Marken var torr vid skörden, Vid plöjningen den 14(11 märktes
Sämre LJg'rjgilet v i d 80 m avstånd.
9~~~~~~~~;>,=L~Q
Backa g&rd. Är 1977
F8rs8ksvärd: Lantbr. Olle och Lars Erik Olander, Backa gArd, Edsbyn
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera





Parc.nr- från d i ke Skörd dt/ha Re1 . ta l Par-c.nr från d i ke Skörd d t/ha Re1 . t
l 20.3 HJO 1 20.2 IDO
2 13.Q - 2.3 89 ') 18.5 92
.3 lS.1 .- 2.2 89 .3 17.5 87q 16.8 - 3.5 83 4 16.6 82
5 17.9 - 2. • tl 8\3 5 16. O 79
1.23 6 16.2 80md iH 7 17 .0 84
8 '15,9 79
9 15,g 79
10 15 . .3 76
mdiH -- 1. 57
Stora skördenedsättningar mellan dikena har erhål l its på båda dikesav-
stånden. Utslagen beror främst på utvintring genom uppfrysning.
Observationer: En stor del av fältet kördes upp och besåddes med vårsädprg-;:Uncräv-cre sv.) r'a överv i nt r i ngsskadorna .
Nederb8rd jan feb !TIars apr maj j un i j u l i aug sept okt nov dec Hela året
'Mede l nederbörd 1\ C 27 2 /4 32 38 60 75 80 66 If 3 52 If 3 580





minskar därefter kontinuerligt till
upprepningar. Dikesavståndet är 18 m.
























md i ff =0.82
Distriktsförsöksstationen Röbäcksdalen. År 1977
Mat j.: Måttligt mullhaltig finmo
Alv: Mjälig finmo
Djurförsök I (gamla)
Dikesdjupet vid parcel l 1 är 1.2 m. Det




Skördenivån är låg. Den grunda dikningen har givit lägre avkastning än den




.0.85 m 1.2 m
Tusenkornvikt







Observationer: Mycket vatten vid snösmältningen. Sen upptorkning över lag.
Inga skillnader mel lan 01 ika dikesdjup. Några skillnader i tid för ax-
gång och skörd har inte observerats och inte heller i kvalitet hos spann-
målen vid tiden för skörd.
Dj upförsök II (nya) Gröda: Va I l l I
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerI igt till
0.5 m vid parcell 8. I försöket ingår 1+ upprepningar. Dikesavståndet är
18 m.
Skörd I Skörd I I
---~~- .... --------
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. ta 1 Parc.nr Di kesdj up Skörd dt/ha Re l . ta l
1 102m 72.3 100 1 102m 12.8 100
2 72.9 + 0.6 101 2 12.9 + O. 1 101
3 74. O + 1.7 102 3 12.8-0.1 99
4 74.4+ 2.1 103 If 12. O - 0.9 93
5 73.6+ 1.3 lO? 5 12. 1 - 0.8 94
6 74.7 + 2.4 103 6 12.5 - 0.4 97
7 75.9.+ 3.6 105 7 + 10012.9 - 0.0
8 0.5 m 79.1 + 6.8 109 8 0.5 m 12.5 - 0.4 97
mdi ff -- 2.56 mdiff = 0.71
Det minsta dikesdjupet har givit den högsta avkastningen vad gäller första
skörden. Försöksfelet är emellertid stort och utslaget ligger helt inom
felgränserna. l andra skörden är avkastningen praktiskt taget l ika över
he la försöket.
16
Observationer: Våren var sen. Så sent som den 13 maj var fälten så upp-
blötta att det inte bar för maskinerna. Den 16 maj kunde man konstatera
att tjälen gått ur marken där dikesdjupet var 1.20 men att tjälen fanns
kvar på 35 cm:s djup där dikesdjupet var 0.5 m. Några bärighets- och upp-
torkningsskilJnader har dock inte noterats.
Högre klöverprocent och lägre gräsproeent har noterats på den grunda
dikningen jämfört med den djupa vid första skörden. Vid dikesdjupen 0.5,
0.85 och 1.2 var klöverandelen respektive 8 ~, 4 %och 2 ~ medan andelen













jan feb mars apr maj juni jul i
48 29 25 33 28 48 59
73 43 26 74 68 70 79
aug sept okt nov dec Hela året
75 62 59 66 56 588
30 39 55 70 19 6Lt6
Komb j nerat d i kn i ~.9s- och teg l äggn i n9sförs_ök
1. Teglagd markyta





























50. 1 - 7.2
46.9 -10.4





































mdiff = 7.68 dt/ha
Skcird dt/ha Re l < ta i .
66.1 100
69.1 + 3.0 105
67.2 + 1.1 102
59.2 6.9 90
5i'.1 ~, 9.0 86
61.9 - iL 2 94
62.8 - 3.3 95
59.6 - 6 c 90• ::>
58.2 .- 7.9 88
59. i4 - 6.7 90
Skörd dt/ha Re l. ta 1
60.4 100
50.9 - 9 r 84• :;J
56.2 - iL 2 92
57.2 - 3.2 95
56.2 - 4.2 93
57.7 - 2.7 96
54.8 - 5.6 31
53.8 - 6.6 89
58.7 - 1.7 97







3. Te lagd markyta: Skörd frAn te ry till slutfåra

















Inom f6rs5ksområdet som har en längd av ca 150 m och en bredd av ca 100 m
visar sk5rdesiffrorna återkommande en bonitetsskillnad av ca 10 dt/ha i
längsriktningen och ca 8 dt/ha i tvärriktningen. Orsaken till denna
gradient torde l igga i jordart och i huvudtopografien.
I bandf6rsöket upphäves dock i viss mAn denna gradient. De sk6rdevaria-
tioner som erhål l its på 20- och 80-metersavstånden 1igger ~id fel gränserna
f6r sAväl teglagt som plant område. I jämförelsen mellan teglagd och
plan markyta har bonitetsgradienten också inverkat. Den skillnad i skörd
till förmån för teglagd markyta som tabellen visar, kan dock vara reell.
Under punkt 3 har skördens variation frAn tegrygg till slutfåra granskats.
Parcellen invid tegfåran har endast halva skörden av parcel len vid teg-
ryggen, beroende av tunnare bestånd och låg klöverhalt. Parcellerna på
tegplanet visar också en lägre skörd än tegryggen. Skörden varierar sanno-
likt ocksA med matjordsdjupet som är st5rre Invid tegryggen än vid teg-
.c"iaran.
Observationer: Snöfritt i början av maj med något vatten i slutfårorna under
n~gra daga,". God bärighet vid övergödsling på våren. Inga skillnader
mel lan teglagt och plant eller mellan 20 och 80 m:s dikesavstånd. på den
plana delen varierade k16verhalten ganska mycket inom varje ruta. på teg-
lagda delen var klöverhalten i varje ruta genomgående lägre invid slut-
fåran än på tegen i övrigt.
Kombinerat ytplanerings- och filters~ttnlngsförsök 1974-77
Försöket anlades år 1973. Ett område om c:a 6 ha formades i en plan yta
om 50 x 350 m omgiven av 2 teglagda områden med vardera 3 tegar 20 x 350 m.
I tegfårorna sattes filter av dels grus dels singel på under l iggande drä-
nering. F5rutom vanl iga form2n avgrusfilter sattes filter med stor yta
i matjorden 1 x 2 m ~ ca 2 m . Dessutom ingår i försöket filter utan
koppling till dräneringen och tegfåror helt utan filter.
Försöket har följts med observationer såväl under vinterhalvåret som
under vegetationsperioden. Under vinterhalvåret har sn5täcke, isbildning,
avsmältning och ytvattenavrinning observerats. De olika filtertypernas
funktion har granskats. Beståndssammansättningen har observerats och skörd
har tagits på de 01 ika försöksleden.
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Fältet sAddes in i korn 1973. övervintringen var 1973/74 mycket god.
Beståndet blev jämnt och gav Ar 1974 h5g avkastning utan skillnader
mellan 01 ika moment. Vintern 1974/75 utvintrade vallen på st5rre delen
av fältet. Utvintringen var orsakad aven kombination av tjockt 5n5-
täcke och lsskorpebildning. Det var en totalskada till synes utan sam-
band med dränering, ytplanering, eller filtersättning. St5rre delen av
fältet som f6rs8ket J igger pA såddes om med val Ifr5 utom den plana delen
och 3 tegar av f5rs5ksytan. Beståndet på förs5kat var under 1975 av dessa
skäl mycket ojämnt. De två f5ljande åren dock relat ivt enhetl igt. Inte
heller under denna period har det f8rekommit ytvatten- eller ytisbild-
nlng i st8rre omfattning som haft samband med dränering och ytutformning.
Beståndet pA det icke hjälpsAdda omrAdet har till hälften bestått av
timotej och hälften av självväxande gräs såsom gröe och kvickrot. Inom
hjälpsAdda deJen har huvuddelen varit timotej. Utvintringen 1974/75 kom
alltsA att starkt störa förs8ket. Best&ndsiakttagelser och skördesiffror
sammantagna visar dock att avkastningen inom fältet endast i rnincin') grad
pAverkats av olika ytutformning med de väderbetingelser som r3tt under
den g~ngna fyraärsperioden. p~ tegarna har mindre ytor med ytvatten-
skador varit lokal iserade til I tegfArorna. på plana omrAden har före-
kommit spridda ytvattenskador I ungefär samma frekvens.
Observationer av de olika filtertyperna har gällt deras intagsförmäga.
framförallt i vad mAn de fungerar under vinterhalvåret. Det har därvid
visat sig att filter med singel h~l ler sig öppna medan det i grusfilter
bil~as is som stoppar inflödet. Filter av singel med stor yta i dagen.
2 m , har visat sig särskilt funktionssäkra. Den gångna 4-Arsperloden
har dock inte haft sådant nederbördskl imat att ytvattensystemet belastat:;
s ä r s k i l t hå r to
De omfattande observationerna av tjäle, avsmältningsf6rlopp och filter-
verkan skall sammanstäI las separat. Här redovisas skördedata 5ver5iktl igt
med de svängningar som erhal1its från år till år och på olika delar av
fältet främst på grund av de allmänna utvintringskadorna.
Röbäcksdalen. Sk5rderesultat 1974-1977 från försök med jämförelse






























Vallsk5rd dt torrsubstans per ha





































































Grans lantbruksskola. År 1977
Försöksvärd: Grans lantbruksskola. öjebyn
Mat j.: Mullhaltig mjällera
Alv: ~1jäJ lera Gröda: Korn
Djupförsök
Dikesdjupet vid parcel l 1 är 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till
































Skördenivån är mycket låg. Något egentl igt utslag för olika dikesdjup före-
l igger inte. De skördevariationer som kan utläsas ligger helt inom fel-
gränserna.
Observationer: Senare upptorkning har kunnat konstateras där dikesdjupet
är minst. Några klara skillnader i vattenhalt i kärnan vid skörden eller
i volymvikt har inte konstaterats. Däremot har IDOO-kornvikten i spannmål
skördad fran 0.5. 0.85 och 1.2 m:s dikesdjup varit respektive 14.9,
15.6 och 16.8 gram. De låga tusenkornvikterna hör naturl igtvis 5"-<3mrnanmed




jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året
34 25 22 26 28 46 52 67 63 47 47 41 498
62 32 18 77 39 53 105 20 20 36 45 26 533
RESULTAT AV ÖVRIGA FÄLTFÖRSÖK ÅR 1977 AVSEENDE GRUNDFÖRBÄTTRING
rnnehållsf8rteckning
GRUNDFÖRBÄTTRING PÅ FASTMARKSJORD











DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTENHUSHÅLLNING





































GRUNDFÖRBf.nTR 1NGSFöRSöK PÅ FASH1ARKSJORD
Arne Ericson
Avsikten med f6rs5ken är att studera hur 01 ika grundf6rbättringsåtgärder
påverkar avkastningen på jordar med låg sk6rdenivå och stor variation i
sk6rd år från är. Unders6kningen omfattar hittills fyra f6rs6k på mjäl-
leror - ett i Dalarna, ett i Västmanland och två i Värmland. F61jande
grundf6rbättringsåtgärder prövas: kalkning, djupbearbetning och inbland-
ning av organiskt material. För att mera direkt studera vattenfaktorns
betydelse ingår även ett bevattnat led. Jordbearbetning, gödsl ing och
sådd utf6res av försöksvärden varvid försöket behandlas l ika som fältet
i övrigt.
Försöksuppläggningen åskådl iggöres i fig. 1 där A = kalkning B ~ genom-
grävning (djupbearbetning} C = påförande av organiskt material D = bevattning
och O = obehandlat. Hela försöket är 25 x 40 meter och består av 25
stycken smårutor som är 5 x 8 meter. Vid utläggningen av försöken påföres
först kalken och det organiska materialet. I fig. 1 är kalkning den hel-
dragna storrutan på längden av försöket där alla tio smårutorna innehåller
behandl ingen A. Organiskt material är den prickade stor rutan tvärsöver
försöket i vilken de tio smårutorna innehåller behandlingen C. Efter kalk-
ning och påläggning av organiskt material utföres med grävmaskin genom-
grävning till ca 60 cm djup. I tig. 1 är genomgrävningen den stora ruta
som begränsas av streckad l inje och i vilken al la de tio smårutorna så-
ledes innehål ler behandl ingen B. Vid behov under växtsäsongen bevattnas
den storruta som begränsas av punktstreckad linje (behandl ing D).
Som framgår av fig. 1 'överlappar behandl ingarna varandra. Detta ger upphov
till sexton 01 ika försöksled. Nio av dessa saknar upprepningar (skuggat
område i fig. n medan övriga led består av två paralleller med undantag
av obehandlat led som består av fyra parailei ler. Vid utvärderingen av
försöken har upprepningarna använts för att el iminera de skillnader i
skörd som kan förklaras av gradvisa bonitetsförändringar inom försöket.
Den statistiska metod som använts är en kovariansanalys varvid förs6ks-
rutornas nummer använ~es som kovariater~ Med hjälp av denna analys er-
hål les de korrigerade skördevärden som redovisas för varje försök. A~a­
lysen omfattar också variansanalys av skörderesultaten. Uttalanden om be-
handlingseffekters statistiska säkerhet avser signifikansnivån 5 %.
på varje försöksplats har gjorts markfysikal iska undersökningar enl igt
rut införfa rande v id försöksavde In ingen för Hydrotekn i k. Jorda rten åskåd-
I iggöres med de procenttal som erhålles från den mekaniska analysen.
Exempel: Albo Matjord: 3:6-20-33-38
Al \I: 0- 7-38-55
Albo är namnet på försöksplatsen. Efter orden matjord respektive alv följer
procentsiffrorna för jordartens 01 ika fraktioner allt räknat i viktsprocent.
Siffran framför kolon anger mullhalten, efter kolon följer sedan i ord-
ning procentsiffrorna för sand, mo. mjäla och ler. För alven anges ingen
mullhalt utan där betyder siffrorna procenttalen för sand, mo, mjäla och
I er.
-'-











Försöksvärd: Bröderna Sundeskog, Nämnclemansåsen, Sunne.
Nederbörd jan feb mars apr i l maj jun i jul i aug sept okt nov dec Hela året
Mede l nederbörd ,+] 32 26 39 39 65 71 78 71 65 64 56 653
(Gräsmark)









kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk)
Genoxgrävning 60 cm djup 3
Organiskt m~terial, kärrtorv 500 m/ha
Bevattning 20/6 30 mm, 12/7 30 mm
Obehandlat
Gröda: Korn


































De flesta behandl ingarna försöket gav skördeökning. Bevattningen höjde
sl~örden med 1+.2 dt/ha, kalkning med 3.8 dt/ha. Tillförsel av torv sänkte
dock sk5rden m~d 3.1 dt/ha. Dessa effekter är statistiskt säkra. F5rsöks-
leden med kalk och genomgräVning (kombinationer med behandl ingen AB) gav
sämre str~styrka jämfört med övriga f5rsöksled.
4Edet. År 1977
Försöksvärd : Lan tbru ka re Bengt Bengtsson; Edet, Frykåsen, ~
Nederbörd: jan feb mars apr i l maj j Ull i j U l i aug sept okt nov dec Hela året
Medel nederbörd 54 37 29 42 43 55 80 88 76 69 73 58 704
(öst ra Ämterv i k)










kalk 20 ton (aO/ha (osläckt kalk)
Genomgrävning 60 cm
Organiskt material, bark 500 m3/ha




F-led Rel, ta 1 Dt/ha
1 O 100 42.6
2 B 89 37.9
3 AB 89 37.7
1-1 BD 87 37.3
5 D 87 37.0
6 AD 86 36.6
7 A 85 36.2
8 ABD 83 35. II
9 ACD 83 35.3
10 BCD 69 29.4
11 CD 67 28.5
12 AC 64 27,I-I
13 ABCD 63 26.7
14 Be 38 16. 1
15 J\BC 36 15. 1
16 C 28 11.8
Obehandlat led gav mycket god skörd och inget av de övriga försöksleden
kom upp till detta resultat. Mest markant var skördenedsättningen i de
försöksled som påförts bark. Detta orsakades av att barken p~ vAren lAg
som ett isolerande lager pA markytan, vilket fick till följd att tjälen
släppte senare där. Vårbruket misslyckades därför och bestånden i dessa
försöksled blev mycket dål iga.
5Ål bo. År 1977
Försöksvärd: Göran Vangbo, Ålbo, Västerfärnebo
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året














Ka l k 30 ton CaO/ha (os läckt ka l k)
Genomgrävning 60 cm
Organiskt material Rötslam 300 m3/ha













1 ABC 122 82.6
2 D 112 75.6
3 ABCD 110 74.4
il CD 109 73.4
5 BC 104 70.5
6 AB 104 70.4
7 C 100 67.8
8 A 100 67.7
9 O 100 67.5
10 AD 99 66.9
11 ABD 97 65.4
12 BD 96 64.8
13 BCD 96 64.7
14 ACD 88 59.1
15 B 87 58.6
16 AC 78 52. ::.;
Skörden var mycket hög i hela försöket. Endast effekten av behancll ingen
AB (kalk + genomgrävning) är statistiskt säker.+ Vid skörden var det
kraftig I iggsäd i alla försöksrutorna. Denna bildades sent, ca 14 dagar
före skörd, med undantag av försöksleden CD, C, ACD och AC som gav lIgg-
säd tidigare. Alla dessa försöksled har påförts rötslam.
+(OBSl J försöksled där tre el ler fyra ~tgärder ingAr kan ingen beräkning




Försöksvärd: Lantbrukare Mats Arkeberg, Arkhyttan, Stora Skedvi.
jan feb mars april maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela ~ret














Kalk 20 ton CaD/ha (osläckt kalk)
Genomgrävning av alven 60 cm ~jup
Organiskt material bark 500 m/ha













F-led Rel . tal dt/ha
1 AC 106 43.8
2 D 100 li 1.2
3 D 94 39.0
4 C 93 38.2
5 A 92 38.0
6 AB 90 37.1
7 ACD 85 35.1
8 AD 83 34.2
9 B 82 31t. O
10 BD 82 33.7
11 CD 79 32.5
12 ABC 77 31. 9
13 ABD 77 31.9
14 BC 70 28.9
15 ABCD 66 27. 1
16 BeD 51f 22.2
8F8rs6ksuppläggningen skiljer sig något frAn beskrivningen i inledningen
(sid 1 ). f detta försök fraktades först matjorden undan från den stor-
ruta som skulle grävas om med grävmaskin (I fig. 1, sid 2 )storrutan som
begränsas av streckad 1inje, behandl 1n9 B). I de förs6ksrutor" var! genom-
grävning kombineras med kalk och bark gavs 2/3 av dessa mängder til I al-
ven. Därefter gjordes omgrävningen, matjorden schaktades tillbaka och
till sist blandades återstoden av kalken och barken in i matjorden.
Endast kombinationen kalk - organiskt material har givit sk5rdeökning.
Denna effekt är ej statistiskt säker. Sk8rdeminskningarna av genomgräv-
ning, bark och bevattning i:~r statistiskt säkra. l<.alknin~j gav en kraft,,·
gare vegetativ utveckl ing jämf8rt med andra f6rs6ksled. Detta resulterade
i tidig liggsäd i al la kalkade led utom de med kalk och bark i kombina-
t ion.
9DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTENHUSH,'&'UN I NG
Lave Persson
Under 1970-talets f6rsta Ar konstaterades på flera hAll i landet, att organo-
gena jordar under torra somrar inte gav den avkastning man väntade. Gr6dan
fick en god start men tynade bort redan vid midsommartid. Vattenbristen var
påtaglig i de 6vre nivåerna, där sA gott som alla r5tter fanns. längre ner
fanns det gott om tlJJgängl Igt vatten, men växternas r6tter verkade inte kunna
ta sig ner dit. Senare I växtens utvetkling visade sig flera bristsymptcm snm
fosforbrist, mikronäringsbrist m.m. Orsaken till växternas svaga utveckling
och det lAga sk6rderesultatet torde vara en kombination av flera f2ktorer,
varev bristen pA vatten är en.
1974 startades en orienterande unders5kning, vars syfte var, att med grund-
f8rbättrlngsAtgärder avhjälpa felen. Dä lades två orienterande f8rs8k ut i
Örebro län. Aret därpä startades projektet De organogena jordarnas vattenhus-
häl lnln9. Där har f.n. fem riksf6rs6k lagts ut, varav resultaten frän tre
redovisas här. Ett f8rs6k I Skaraborgs län )MajnegArden) säd des In med vall
1977 och kunde inte sk6rdas därf6r att det betades pA h6sten och f5rs6ket in-
te avskildes ordentligt med stängsel. Ett f8rs6k I Västmanlands län (Orresta)
kunde i likhet med resten av fältet inte sk5rdas pA grund av ogynnsamma bärg-
ningsf6rhållanden.
I uppläggningen av f6rs6ken har vi strävat efter att kombinera ett antal åt-
gärder enligt den f6rs6ksplan, som beskrivs under rubriken f1Grundf6rbättrlngs-
f8rs6k på fastmarksjord 'l . Avvikelser finns dock och dessa beskrivs i redo-
görelsen för enskilda f6rs6ksplatser.
Sk6rderesultaten har bearbetats statistiskt på samma sätt ~om i projektet
i'iGrundf6rb1fttrlngsförsök på fastmarksjord". Undantag utg6r "örsöket vid Hel·"
gesta (Örebro län). Där utes!6ts bevattning ovanifrån på g Jnd av sent vår-
bruk, underbevattning av fältet och den rikliga nederb6rden under juli. Signi-
fikansnivån har satts till 5 %. Många av åtgärderna och flertalet kombinatio-
ner är inte statistiskt säkra. Detta visar dels hur komplicerade problemen
är, dels att den rikl iga nederbörden under senare delen av sommaren suddat ut
de ski lInader mellan f6rs6ksleden, som funnits tidigare är. Markfysikaliska
unders6kningar enligt avd. f6r hydrotekniks rutiner har gjorts med unrlantag
för mekanisk analys, som ej går att genomf6ra om mullhalten 6verstlger 20
viktprocent.
FÖRSÖKSATGÄRDER
~!"arbetnin9.' Detta kan g6ras med djupplog ellet omgrävning med grävmaskin.
Det senare är att f6redra I ett f6rs6k, dA man fAr en intensivare omblandning
och kan se resultatet av åtgärden snabbare. Dessutom ger markprovtagningar en-
hetligare resultat, när det inte finns halvmeterstora tiltor i alven. ÄtgMr-
den avser att 6ka rotdjupet genom att f6ra ner en del matjord och neutralise-
ra den oftast kemiskt sura alven. Andra effekter är minskad frostlänthet och
lägre motstånd mot bevätning av jorden genom inblandning av mineraIjord, som
ofta finns under det organogena materialet.
Kalkning. Åtgärden g6rs främst f5r att återställa den pH-sänkning man fAr vid
djLlpbea~betnlng, men även enbar; kalkning kan ge gott resultat på denna typ
av jordar.
10
.Bevat t.n i n]. l stället för att fördjupa rotsystemet kan man försörja växterna
med vatten i de ytliga jordlager som genomrotats. Det räcker säl lan med en
enda vattengiva i så fall. I samtliga försök har bevattning skett med sprida-
re I givor på 30 rm1 efter en vattenhushållningsbudget. ! praktiken har under-
bevattning börjat användas på sina håll. Det är en I m~nga fall bättre metod.
men den är svår att genomföra försöksmässigt. på Helgesta (örebro län) använ-
der försöksvärden underbevattning på hela fältet.
GÖdslin~. Vid försökens anläggning gavs en stor giva thomasfosfat på vissa
rutor. Detta gjordes för att man skulle kunna se, vad en grundgödsling med
fosfor kunde ge för resultat i kombination med övriga grundfBrbättringsåt-
gå rder.
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RESULTAT AV ENSKILDA FöRSÖK
ösby. Är 1977
Försöksvärd: Jan Berglund, ösby, Knutby
Nederbörd jan feb mars apri l ,maj j un i ju Il aug sept okt nov dec Hela året
Medelnederbörd 46 30 31 32 32 46 60 74 59 54 56 ll6 566
(Vä 11 nora)
Ärets nederbörd 46 29 32 40 20 41 171 33 36 56 76 30 610
Jordart. Kärrmulljord på gyttjelera. Profilen har en kompl icerad uppbyggnad
med 30 cm kärrtorv överst. Under denna följer gyttja och gyttjelera med myc-
ket låga pH-vården. på 35 cm djup ligger ett lager pappersgyttja, vilket ut-
gör en effektiv spärr mot både kulturväxternas rötter och mot vattenrörelser.
På 75 cm djup finns ett tunt sandskikt och därunder följer såpleran, som är
helt opåverkad av odling och dränering.
Djup, Glödförlust pH
cm (viktsprocent) (obehandlad jord)





50-60 15. 1 3.5
60-70 14. 1 3.9
70-80 3.1 4.5
80-90 3.8 6. 1
90-100 il. 1 6.5
Försöket anlades på hösten 1975.
Försöksled
A Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk)
B Djupbearbetning tilllOD cm djup (genomgrävning med grävmaskin)
C Thomasfosfat, 1000 kg/ha vid f6rsBkets anläggande. NPK 20-6-6-
mikro, 400 kg/ha f Bre vårbruket 1977
D Bevattning 30 mm 770621. Större delen av juninederbBrden kom efter
bevattningen. Ytterligare bevattning ej nödvändig
Gröda: Korn (förfrukt: havre)
F-led Re 1. ta 1 Dt/ha Rymdvikt
--------.,-----
1 AC 114 34.6 64.0
2. AD 111 33.8 61.2
3 l':;. 110 33.5 61.3
If CD 105 31.9 63.6
5 ABC 103 31.2 62.4
6 D 102 31.0 63.2
7 C 101 30.1 63.0
8 O 100 30.lf 63.4
9 ACD 97 29.6 62.4
10 AB 94 28.7 GIL2
11 ABD 93 28.2 62.8
12 BD 83 25.3 63.6
13 BeD 7l f 22.6
14 ABCD 67 20.4
15 B 58 17.6 52.0
16 Be 51 15.6
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Fältet utanfc)r fÖt-söket är djupplöjt (50-60 cm djup) och qav i likhet med de
omgrävda leden en mycket god havreskörd 1976. Styrkt av detta satsade för-
söksvärden pä att så korn. Detta är en gröda, som är mycket känsligare för
lAga pH-vården i marken och resultatet lät inte vänta p~ sig. Stora fläckar
på fältet var kala och beståndet i övrigt glest och däligt. Detta accentuera-
des i försökets djupbearbetade led. Kalkningen i kombination med genomgräv-
ning förmådde inte höja pH-värdet ti liräckligt. Försöksled med enbart kalk
var bäst med 3-4 dt/ha skördeökning. Dessa resultat är statistiskt signifi-
kanta i motsats till göds1 ings- och bevattningsledens. Under jul i var delar
av fältet översvämmade, dock inte försöket, och några bevattningseffekter var
inte att väntd.
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Järnval la. År 1977
Försöksvärd: Arne Järnvall. Järnvalla. ö. Husby
Nederbörd jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året
Medelnederbörd 40 31 27 32 40 49 65 73 55 45 52 46 555
(Norrköping)
Årets nederbörd 69 30 38 39 16 36 122 47 43 54 88 54 636
Jordart. Gyttjelera. Relativt hög mullhalt i matjorden. pH-värdena är mycket
låga-rrån 30-100 cm djup.
Djup, Glödförlust pH
cm (viktsprocent) (obehandlad jord)
0-10 19.2 5.910-20 5.9
20-30 11.4 5.830-40 If. If
40--50 9.0 4.250-60 3.9
60-70 9.2 3.870-80 3.8
80-90 9.4 3.590-100 3.6






Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk)
Djupbearbetning til l 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin)
Thomasfosfat. 1250 kg/ha vid försökets anläggande. NPK 20-6-6-
mikro, 400 kg/ha före vårbruket 1977
Bevattning 30 mm 770614. Ytterligare bevattnln] ej nödvändig







































































































F6rs8ksplatsen kännetecknas aven mycket lättdränerad matjord, som innehåller
f8r mycket luft och ger ofta d~l iga groningsbetingelser pä v~ren. p~ ungefär
35 cm djup finns en kemisk rotspärr, som stoppar r8tternas vidare nedträngan-
de. Dessa båda egenskaper ger tillsammans ett mycket l itet vattenmagasin f6r
växterna.
Inga skörderesultat är signifikanta i detta f6rsök. Kalk j kombination med
genomgrävning 1igger dock mycket nära gränsen. Resultaten förrycks av 1lgg-
sädesbi Jdning i de kalkade leden och av höga och kraftigt varierande vatten-




F5rs6ksvärd: Sven-Erik Johansson, Nibbla gård, Torstuna
Nederb6rd jan feb mars apr j l maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året
MedeJnederb6rd 38 29 25 32 39 51 69 76 56 50 52 45 565
(Väs te rås)
Ärets nederbörd 51 22 411 ;" "" 34 50 ll~5 55 32 45 46 40 616);;:
Jordart: Matjord 15:0- 5-22-58
alv 4:1-10-28-57
Det organogena materialet som redovisas ovan är huvudsakligen i form av gyttja.
Jorden är kemiskt sur med svårighet för r6tterna att tränga ner djupare än
30-40 cm. I de grova sprickorna, som finns med ca 50 cm mellanrum. kan dock
r6tterna gå ända ner till grundvattnet. Detta Jigger stabilt på knappt en me-



















Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk)
Djupbearbetning till 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin)
Thomasfosfat, 1000 kg/ha vid f6rsökets anläggande. NPK 20-6-6-
mikro, 400 kg/ha före vArbruket 1977
Bevattning 30 mm 770619. Nederbörden under juli gjorde ytter-
ligare bevattningar överflödiga
Gröda: Havre (förfrukt: havre)
F-led Re l . ta 1 Dt/ha Rymdvikt
1 C 119 b,7.7 53.0
2 P,C 118 47.3 46.8
3 Be 114 45.9 52.4
4 B 113 45. If 51.2
5 D 106 42.6 53,1{
6 CD 106 42.6 53.0
7 BD 101 40.5 52 .1.t
8 o 100 40.1 50.6
9 ABD 89 35.7 51.2
10 A 86 34.6 50.0
11 BeD 85 33.9 52.8
12 ABC 84 33.5 50.0
13 AB 76 30.5 51.2
llf f-\!3 CI) 75 30.1 48.8
15 AD 72 28.7 53.6
16 p,CD 58 23.1 50.8
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Fältet stod under vatten stBrra delen av den föregående vintern (som mest
2.5 m). Jorden borde då vara väl mättad vid s~dden. Denna kunde ske så ti-
digt som 14 dagar efter det vattenspegeln hade försvunnit, vilket tyder pA
en mycket hög genomsläpplighet i alven. Dessa goda utgångsbetingelser till-
sammans med riklig nederbörd under juli gav en enorrn halrnskörd och en kärn--
skörd på ca 40 dt/ha på de obehandlade försöksleden. Dessa visade mycket sto-
ra variationer (29.4-50.4 dt/ha). Liggsäd förekom fläckvis på hela försöket
utan att kunna hänföras ti 11 något speciellt försöksled. Endast för de kalka-
de rutorna vIsade skörderesultaten statistisk signifikans pa 5 nivån. Kalk-
ningen har givit en skördesänkning på 14 %. Genomgrävning och gödsl ing verkar
dock ha givit bra resultat där de inte kombinerats med kalkning.
17
Örebro län
Nedanstående tvA f6rs6k administreras som länsf5rs6k, men sk6ts delvis av fBr-
s6ksavd. f6r Hydroteknik. De är intressanta därf6r att de legat längre tid
och har en något annorlunda plan än de Bvriga.
Ekeby. Är 1977
F6rs5ksvärd: Erik Arvidsson, Ekeby, Kumla
NederbBrd jan feb mars april maj juni j ul i aug sept okt nov dec Hela året
Medelnederbörd 48 38 31 39 42 57 76 83 68 59 62 53 656(Ekeby)
Ärets nederb5rd 100 45 47 50 32 35 127 15 32 53 99 54 689
Jordart. Matjorden är en högförmultnad kärrmulljord och alven en lergyttja med
utpräglad pelarstruktur, vilket ger en mycket effektiv dränering, kanske allt-
för effektiv, när matjorden är uttorkad och sIAr vatten ifrån sig vid regn el-
ler bevattning under sommaren.
Dj up, Glödförl us t pH
cm (v iktsprocent) (obehandlad jord)
0-10 56. ii 5.410-20 5.$
20-30 15.8 5.230-40 4.6
40-50 9.0 5.050-60 11.9
60-70 6.2 IL 370-80 3.8
80-90 7.4 3.690-100 3.5
Detta försök, liksom det på Helgesta, anlades 1974. Förs8ksplanen avviker en
del från den ovan presenterade. I stället f6r g5dslings- och bevattningsled i
lI s tjärnans l1 tvärled har en tidig och en sen bevattning lagts in. Kornf)inatio-
nen av dessa båda bl ir då två bevattningar.
F6rsöksp l an:
O: Gårdens behandling
A: Ka 1k 13.5 ton CaO/ha
B: Omgrävning till 60 cm djup
C: Tidig bevattning (ca 4-blads-
stadium) 30 mm











Ursprungligen var det tänkt, att den tidiga bevattningen skulle utföras som
en genomdränkning av jorden med en stor bevattningsgiva fare s§dd. Detta väl-
lade en del praktiska problem och ~tgärden gjordes bara f6rsta äret p~ detta
sätt. Tidpunkten för bevattningarna bestäms dels av grödans utveckl ingssta-
dium och dels med hjälp aven vattenbudget. Detta gjorde att den sena bevatt-
ningen m&ste uteslutas 1977 p~ grund av den rikl iga nederb6rden i juli.
















































































Resultaten fr~n kalkade led (A) är statistiskt signifikanta. Kalkning till-
sammans med omgrävning har inte givit så stora sk6rde6kningar detta år som
under de tidigare, då gr6dorna varit korn och vårvete. Under de väderleks-
f8rhåJ landen. som rådde under 1977. gav inga f6rsöksled särskilt dåliga re-
sultat. Problemen med en Jord av denna typ accentueras under torra ~lr.
li~~~st~. Är 1977
F6rs6ksvärd: Martin Hedlund, Hejgesto, Odens backen
Nederb6rdsmätningarna härr8r sig frAn samma mätstation som Ekeby.
Jordart. Matjorden är en h6qf8rmultnad kärrmulljord. På 30 cm djup finns en
~3T:ä'rp'gräns mot alven, som består aven styv lera med gyttjeinslag. Pe]ar-





































FÖI'söksplanen är densarnma som för Ekeby. På grund av sent våt-bruk och riklig
nederb6rd tvingades vi utesluta bäda bevattningarna under 1977. Fältet under-
bevattnades under den föreg&ende vintern genom att grundvattenytan ställdes
10-20 cm under markytan.
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Försöksled skördade under 1977
A 13.5 ton CaO/ha (osläckt kalk)
B Omgrävning till 60 cm djup med grävmaskin
AB Kombination av ovanstående åtgärder
Gröda: Matpotatis (förfrukt matpotatis)
F-led Ton/ha Re 1. ta 1
1 A 36.8 124
2 AB 35.4 119
3 O 29.7 100
4 B 20.0 67
Statistisk bearbetning av detta material är inte möjlig. Torrsubstanshalten




Avsikten med försöken är att utröna i vilken grad strukturen p~ våra ler-
jordar pAverkas genom kalkning. l en del av försöken prövas stigande givor
med osläckt kalk (CaO) eller släckt kalk (Ca(OH), l. I några fcdl prövas
även stigande givor av kalkstensmjöl (CaCO ). Katkgivans storlek anges i
ton eaO/ha. Omräkning har d~ gjorts med hä~syn till kalkningsmedlets CaO-
innehåll. Kalkstensmjölet innehåller som regel ingen fri kalk. Dess CaO-
halt är ca 50 %, allt kolsyrabundet.
Försöken Lönhult, Kampetorp, Brunna och Isby är utformade med kontinuerl igt
stigande givor. i regel finns fyra block (fyra upprepningar) i varje för-
sök. Varje block har en bredd p~ 10 m och längden är 30 m. Hela försökets
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Av figuren framgSr hur kalkgivan inom ett försök varierar. Den horisontella
skalan anger längden i meter och den lodräta kalkgivans storlek i ton
eaO/ha. Omrädet från 0-5 m är sälunda okalkat. Frin 5 m till 30 m stiger
kalkgivan kontinuerl igt från O till 50 ton CaO/ha för att sedan avta till
O ton CaO/ha v i d 55 ro osv. Raden som rubr i ceras Försöks l ed n,' v i sa r par-
cellfördelningen; parceller med samlna nummer h,lr lika stora kalkgivor.
Maximala kalkgivan kan vara olika i skilda fal l.
I den mån andra bestämningar gjorts än avkastningsbestämning redovisas
även dessa. Sålunda har som regel jordarten bestämts genom en mekanisk
analys vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror.
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56
Alv: 1-5-21-73
Bengtsbo är namnet på fBrsöksplatsen. Efter orden Matjord respektive Alv
fBljer procentsiffrorna fBr jordartens olika fraktioner allt räknat i
viktsprocent. Siffran framfBr kolon anger mullhalten. Efter kolon fBljer
sedan i ordning procentsiffrorna fBr sand, mo, mjäla och ler. F5r alven
anges ingen mullhalt utan där betyder siffrorna procenttalen för sand,
mo, mjäla och ler. Bengtsbo har allts5 en styv lera i matjorden (56 % ler)
och en mycket styv lera (73 :6) i alven.
Markkemiska analyser har utf5rt~ på f5rsöken. De har redovisats
redog5relser och upprepas därför inte nu.
tidigare
RESULTAT AV ENSKILDA FöRSöK
~1a lmöhus län
============
Lönhult. !\r 1977 Gröda: Korn Anlagt år 1969
Försöksvärd: Flygeltofta Jordbruks AB, Lönhult, Höganäs
Jordart: Matjord: 3: 13-2L~-20-40 Måttl igt mull hal t i9 styvare mellanlera
Alv: 5-14-2]-54 Styv lera
Släckt kal k
Försöksled ton CdO/ha Skörd dt/ha Rel . tal
l O 50.5 100
2 O.If 50.6 + O. 1 100
3 r 49.1 - 1. !J, 97::>
4 11 50.7 + 0.2 100
5 17 50.6 + 0.1 100
6 23 51.6 + 1.1 102
7 29 50.6 + Ij. 1 100
8 35 r;' 9 +- O,Il 101,._,·U ...'
9 If 1 52.3 + 1.8 104
10 47 51 . l + 0.6 101
mdiff = 1.65 dt/ha
~~gr~;~;:;~H~::::l~~
Kampet0-St? Gröda: Höstvete Anlagt år 1969
Försöksvärd: Insp. Thore ~!;ål1sson, Kampetorp, lf60 50 Grästorp
Jordart: Matjord: 2:5-15-30-48 Nägot mullhaltig styvare mellanlera
Al'; 1-12-32-56 Styv lera
Osläckt ka I k
Försöksled ton CaO/ha Skörd dt/ha Rel •tal
1 O 50.6 100
2 0.4 53.7 + 3. 1 106
3 5 Si!.2 + 3.6 107
'i 11 53.7 + 3. 1 106
S 17 ·55. O + 4. Jo} lOg
6 23 55.6 + 5. O 1J O
7 29 56.8 + 6.2 112
8 35 53.8 +- 3.2 106
9 41 )/-L9 + 4.3 108
10 47 56.0 + 5.J.f 111
mdiff "" 1.77 dt/ha
Stråstyrkan god i hela försöket. Klara positiva utslag för kalkningen,





f~'fr's5k:värd: Lantbruka re Le 1f
Jordart: rat jord: 9:1-6-21-62
Alv: 1-6-27-66
Gröda: Havre Anlagt år 1969
Bergström, Brunna gård, 73040 1<01 bäck




Försöksled ton CaO/ha Skörd dt/ha Rel. ta 1
1 O 53.6 100
2 0.4 53.1 - 0.5 99
3 5 54.9 + 1.3 102
4 11 52.2 - 1.4 97
5 17 53.2 - O. LI 99
6 23 52.2 - 1.4 97
7 29 51.1 - 2.5 95
8 35 51.1 - 2.5 95
9 41 49.3 - 4.3 92
10 47 51. 9 - 1.7 97
md iff ::::: 1. 23
En viss negativ effekt av kalkningen kan noteras. De största negativa ut-
slagen är statistiskt säkra. Resultatet hänger samman med 1iggsädesbild-
ningen. på okalkade områden fanns ingen 1iggsäd vid skörden medan strå-o
styrkan sedan försämrades i takt med ökande kalkgivor. ! ett av blocken
rapporteras stråstyrkan nol l för den högsta kalkgivan.
Isby. Är 1977 Gröda: Höstvete Anlagt år 1969
Försöksvärd: Lantbrukare Stig Andersson, Sirntuna, 190 70 Fjärdhundra
Försök 1. Bränd kalk
Jordart Matjord 5:1-11-24-59 Måttl igt mullhaltig styv lera
Alv Styv lera
Försöksled ton CaO/ha Skörd dt/ha Rel. ta I
1 O 60.2 100
2 0.4 61.6 + 1.4 102
3 5 63.3 + 3.1 105
4 11 64.0 + 3.8 106
5 17 64.8 + ~.6 108
6 23 67.3 + 7. 1 112
7 29 68.0 + 7.8 113
8 35 68.4 + 8.2 114
9 41 68.1 + 7.9 113
10 li7 68.4 + 8.2 114
mdiff := 3.50 dt/ha
Försök II. Bränd ka Ik
Jordart Matjord 4:2:"'12-26-56 Mått l i gt mullhaltig styv lera
Alv Styv lera
Försöksled ton eaO/ha Skörd dt/ha Rel . ta 1
1 O 59.1 100
2 0.4 58.9 - 0.2 100
3 S 59.8 + 0.7 1Ol
4 11 60.1 + 1.0 102
5 17 63.2 + 4. 1 10'7
6 23 66.8 + 7.7 113
7 29 70.6 +11·5 119
8 35 7Q .8 +11.7 120
9 41 70. 1 +11 ,o 119
10 II7 69.4 +10.3 117
Jnd i ff"" 1. 92
Eragkraftsmätning
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Hycket hög avkastn j ng i försöket. Ka] kn ingen ha r haft stor pos i t iv effekt
på grödan. Högsta avkastningen har uppnåtts vid en kalkgiva 25-30 ton





AB, 774 01 Avesta
Måttl igt mullhaltig mellanlera



















Gröda: Korn Anlagt år 1970
a :::: 20 ton CaO som "A.vesta kaIkil inbrukat före plöjning
b 20 ton CaO som bränd kalk inbrukat före plöjning
c :::: 20 ton CaO som bränd kalk nedbrukat genom plöjning
d =: O ton CaO
e :::: 20 ton CaG som bränd kalk inbrukad på sommaren
N5got reellt utslag f6rel i9ger inte i försöket. De avkastningsskillnader
som föreligger mellan 01 ika f8rs5ksled l igger helt inom försöksfelets
ram .
.TOMta JAI b:?l. ÄI 1977 Gröda: Vårvete Anlagt år 1970
Försöksvärd: lantmästare Svante Funqvist, Tomta,730 73 Ransta
Jordart: Matjord: 4:2-11-16-67 Måttl igt mullhaltig mycket styv lera
Alv: 1- 1.1-21-74 Mycket styv lera












a .,. 2.0 ton CaO/ha i nbrukat f5re plöjning
b :;: II II II ned bruka t gel ..im plöjning
c O
d "- 20 ton eaO/ha in brukat på sommaren i samband med trädesbruket
Ds kalkade försöksl~den skiljer sig stgnifikativt från det okalkade.
Skillnaderna mellan de kalkade försöksleden däremot är inte statistiskt
säker.
 

















II II II II
01 ika bev. -per ioder t i 11 st rå-
säd;korn
Sev. till stråsädjhöstvete
II II II j korn











I Rl-216 Sev. t iII våroljeväxterjvårraps 8
II Rl-222 Bev. t i 11 vall insådd;havre 8
III Rl-226 Bev. t i 11 stråsäd;havre 9
Rl-216 Bev. t i 11 våroljeväxterjvårraps 10
R1-222b Sev. t i 11 vall insådd -1 :a va 11 å ret j 11
klöver-gräsvall
I Rl-226 Sev. t iII stråsäd;korn 12
II Ll-226 II II II II 14
Ska raborgs län Sida
Tveta Rl-216 Bev. t i 11 våroljevåxter;vårrybs 32
Götala Rl-222 Bev. t iII vall insådd;havre 33
Lanna Rl-225 01 ika bev.-perioder t l 11 strå- 34
säd;havre
Törnestorp I Rl-226 Bev. t i Il stråsäd;höstvete 35
II Rl-226 II .1 II havre 35
Kristad Rl-226 II " II II 36
Värmlands l än
Va rpnäs I Rl-216 Bev. t l 11 våroljeväxter;vårrybs 38
Il Rl-226 Bev. t i 11 stråsäd;havre 38
Höglunda Rl-226 II '1 Il II ~')a).J
Örebro län
t1orskoga Rl-216 Bev. t i Il våroljeväxter;vårrybs 41
Nederby Rl-226 Bev. t i 11 st råsäd; korn 41
Västmanlands län
t1ölntorp I Rl-216 Bev. t l I l våroljeväxter;vårraps 43
Il Rl-226 Bev. till stråsäd;korn l~3
Boda I Rl-216 Bev. t l Il våroJjeväxter;vårraps 44
! ! Rl-226 Bev. t l I l stråsäd;korn 1~5
Gävleborgs län
Gundbo Rl-226 Bev. t 111 s t rå säd; ko rn 46
J::.0f:?pa r berJ.l s län
Grådösvedj an R1-226 Bev. t l 11 s t rå säd; vå rvete 47
Västernorrl ands län
Offer I Rl-215 Bev.-kvävegödsllng t i l j mandelpotatis 48
II Rl-226 Bev. t i 11 stråsäd;korn o. havre 49
Västerbottens län
----
Röbäcksda Jen Rl-215 Bev.-kvävegödsl ing t i Il mandelpotatis 5i
Norrbottens län
Öjebyn l Rl-215 Bev.-kvävegödsi ing t i II mande l pota t i s 53
II R1-226 Bev. t j 11 stråsäd 511
Vojakkala Rl-215 Bev.-kvävegödsl ing t i Il mande l pata t i s 55
RESULTAT AV 1977 ÅRS ,B EVATTN I NGSFöRSöK
Harry Linner och Anders Ingvarsson
Inledning
Under året har genomförts 50 riksförsök med bevattning till jordbruks-
grödor. Redogörelsen omfattar dessutom 1 länsförsök - med bokstaven L i
numret.
Riksförsöken har omfattat 31 försök med stråsäd, varav 4 med vall insådd,
10 försök med våroljeväxter, 2 försök med l:a års vall efter försök även
under insåningsåret, 2 försök med sockerbetor, 4 försök med mandelpotatis
samt ett försök med växtnäringsbevattning i potatis. Många försök har varit
kombinerade bevattnings- och kvävegödslingsförsök. I ett flertal strå-
sådesförsök och i alla försök med våroljeväxter och sockerbetor har ingått
led med 01 ika bevattningsperioder och mängder.
Bevattningsförsök som bekostats med andra medel än Lantbruksuniversitetets
försöksanslag eller som genomförts i samarbete med andra institutioner
redovisas inte i denna sammanställning. Det gäller bland annat serien
Rl-221 Bevattning - kvävegödsl ing - kompletteringsgödsling till vårsäd
(4 försök) och Rl-223 Bevattningsintervall - starttidpunkt i potatis
(6 försökt. Inte heller redovisas här ett 25-tal bevattningsförsök i
grönsaker, frukt och bär som genomförts i samarbete mellan Försöksavdel-
ningen för Hydroteknik och avdelningarna i Alnarp.
För de allra flesta försök har målsättningen varit att bevattna vid behov
med hänsyn till markens uttorkning och grödans behov av vatten för optimal
tillväxt och utveckling. Bestämning av lämpl iga bevattningstidpunkter har
i flertalet försök skett med hjälp av nederbörds- och avdunstningsmätningar.
Därjämte har snabbtensiometrar använts i relativt många försök.
Sockerbetsförsöken har delvis bekostats av Svenska Sockerfabriks AB.
Analyser till försöken har genomförts på följande sätt och av respektive
i ns t i t ut i on ; ,
Markfysikal iska bestämningar och jordartsanalyser. Enl igt rutinförfarande.
Försöksavdelningen för lantbrukets hydroteknik.
Markkemiska bestämnfngar och kemisk sammansättning av skördeprodukter.
Statens lantbrukskemiska laboratorium.
Potatisanalyser. Enl igt gängse metoder. Statens centrala frökontrollanstalt.
Sockerbetsanalyser. Jordbrukstekniska avdelningen, Staffanstorp.
Uttalanden om statistisk säkerhet avser signifikansnivån 5 %.
2UPPSALA LÄN
Väppe~. Äf 1977























































försöks led b och c
försöks led c och d










Bevattningen gav en mycket liten men säker skördeökning i leden b och c. Under
sommaren var beståndet kraftigare de bevattnade leden.
Råfett , % av torrsubstansen Råfettskörd, dt per ha
a 48.4 a 4.41
b 48.6 b 4.62
c 47.6 c 4.64







Försöksvärd: Lantbrukare Bert Eklund, Ensta, Uppsala
Markkarakteristik:
Skikt, Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumti llstånd
cm lätt iös l i g förråd l ä t t 1ös l i g t förråd
0-20 mf styv lera 6.9 IV 5 IV 5
20-50 styv lera 7.2 IV 4 IV 5










Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj-sept.
M: ta l (Uppsala F16) 32 46 60 73 52 263
Årets 15 55 153 24 37 284
Bevattning: 16/6 ca 30 mm försöksled b













Råfett5körd~ dt per ha
a 4.20
b 4.40
Lövs ta. År t 977
Försöksvärd: Lantbrukare Åke Alm, Lövsta, Bälinge
Markkarakteristik:
Skikt, Jordart Växtti 119. pH Fosfortillstånd Ka l iumt i 11 stånd
cm vatten,mm lättlöslig förråd lättlösl igt förråd
0-20 mmh mjälig 38 6. 1 II 3 III 4
me 11 an 1era
20-50 mjäl ig mel- 34 6.0 3 III 4
lanIera
Rl-225. Olika bevattningsperioder t iII stråsäd
Växtslag: Korn, Sär! a Förfrukt : Stråsäd
Sådd: 6/5 Uppkomst: 14/5
Axgång: 5/7 Skörd: 6/10
Nederbörd: maj juni ju l i aug. sept. maj-sept.
M: ta l (Uppsala F16) 32 46 60 73 52 263




BO bev. 21:; mm 13-1 ll/6 + 25 mm 23/6. Summa 50 mm
al
-.-
bev. 25 mm 23/6
82 bev. liS mm 23/63
120 !Il 120 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden
60 +- 60 N 60 Il If II II II Il
+ 60 II övergöds lat 5/7
Kärnskörd och k~irnkval itet
Kärna Re l. TotaI-N Rymd- 1000- Antal
15 %vatten tal % av ts vikt korn- skUrdade
kg/ha g/l vikt kärnor
15 % vatten mi lj ./ha
g
,""'"""--------
B 120 N 3806 100 2.26 568 43. 1 88o 60+60 N 3494 92 2. 17 560 J·n .4 84
fl 120 N 4768 100 2.23 616 42.4 112ul
60+60 N 4394 92 2.17 604 41.7 105
82 120 N 4326 100 2.39 580 42.0 10360+60 N 3711 86 2.25 584 41.8 89
B") 120 N 4581 100 2.32 580 41.5 110
J 60+60 N 3253 71 2.30 600 42. 1 77
-,_>o_-
B rn: ta l 3650 100 2.22 564 42.2 86o II 4581 126 2.20 610 42.0 109Bl
82
Il 4019 110 2.32 582 41.9 96
B- Il 3917 107 2.31 590 41.8 943
mdiff,bev 152
120 N m: ta 1 4370 100 2.30 586 42.2 103
60+60 N m: ta l 3713 85 2.22 587 41.8 89
mdiff •N 69
4
Kärnskörden h3r i genomsnitt höjts med 930, 370 pch 270 kg/ha för bevattning
med 50, 2S respektive 45 mm. Differenser större än 350 kg/ha är statistiskt
säkra.
Ökningen kärnskörd är en följd av ett större antal skördade kärnor.
Allt kväve tillfört på våren har i medeltal givit 660 kg/ha mer i kärnskörd.
Skillnaden 2r statistiskt säker. Den beror huvudsakligen på en differens i
antalet skördade kärnor.
Obse rvat i one r
I slutet av augusti var det liggsäd i alla försöksled - mest i de led som
fått hela kvävegivan vid sådden. Grönskott fanns främst i obevattnade led.
\<!;:å •••/~r .1.977
Forsoksvard: Lantmästare Olle Lundborg, Wrå säteri, Brunna
5Markkarakteristik:
Skikt, Jordart pH Fosfortillstånd Ka l iumt i 11 stånd
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd
0-20 mf mjäl ig mef- 6.3 III 5 I t I 5
lanIera






Rl-226. Bevattning till stråsäd
Växtslag: Höstvete


























B bev. 40 mm 31/5 + 38 mm 15/6. Summa 78 mm
N tidigt övergödsling med 128 kg N/ha
N sent II II 128 II
kalkammonsalpeter den 26/4
















































































274 LSD 5"" 670
Bevattning med 78 mm har givit en viss skördesänkning. Vidare har den tidiga
gödslingen givit ett positivt utslag med 377 kg/ha. Samtliga utslag ligger
dock inom felgränserna för försöket.
Observat loner
Vid skörden förekom varken liggsäd eller grönskott.
Snatra. !'i.r 1977
'P:ifrsöksvgrd: Lantbrukare Ulf Er! ksson t Snatra. Karl ho 1m
Markkarakteristik:
Skikt, Jorda rt pH Fosfortillstånd
cm 1ätt Jös 1ig förråd
0-20 mmh lerig mo 5.4 II 2
































































Den skördesänkning som bevattningen förorsakat ligger inom felgränsen för
försöket.
Obse rva t i one r
Vid skördetlllf511et förekom 11ggs~d i vissa delar av försöket. Någon skillnad
mellan försöksleden har dock ej observerats.
!:ysta. Är 1977
Försöksvärd: lantbrukarna bröderna Eriksson. lysta gård, Glmo
Markkarakteristik:
Sid kt t .Jordart pH Fosfortillstånd Ka 11 umtill stånd
cm lättlöslig förråd låttlös 1igt förråd
Q-20 mmh moig 'lättlera 5.8 Il! 3 ! II 3
20-50 mjäJ Ig mo 6. 1 ! 2 I 2
7Rl-226. Bevattning till stråsäd
Växtslag: Havre (Sol II och Sang) Förfrukt: Träda
Allmän gödsling per ha: 450 kg NPK 20-5-9





Nederbörd: maj juni ju l i aug.
M: ta 1 (Lövsta) 32 49 63 77Årets (Risinge) 19 44 168 15
Försöks l ed
Db obev.
B bevattnat ca 30 mm 27/6
1 Sang
2 Sol \I
Kärnskörd och kärnkval itet
Kärna Re l. TotaI-N Rymd-











100 1. 93 574
90 2.03 578
100 2.05 580








B m: tal 6089
md i ff. bev. 63
1 m:tal 6379


























Sang har givit drygt 500 kg högre skörd än Sol II främst beroende på den högre
tusenkornvikten. Utslagen i bevattningsleden är inte statistiskt säkra.
Observationer
Vid skördetillfället var stråstyrkan iSangledet 100 (= fullt upprätt bestånd),
medan det i Sol I l-ledet var mellan 50 och 70.
SÖDE~~ANLANDS LÄN
Ulfhäll. År 1977
Försöks'v~ird: tJI fhä Il slantbrukssko la. Strängnäs
Nederbörd: maj juni ju 11 aug. sept. maj-sept.
('i: t.a 1 (Ulfhäll) 37 44 63 76 SIl 274
Årets 37 60 160 12 29 298
~ll6 ...~_~.! tf! i.~Lt..~l.l_~ ev;)'.:te r
Markkarakteristik:
8





















Fi5rfruk t: Hav re
Utsfuesmängd, kg/ha: 16









Bevattningen har givit en liten men statistiskt osäker skördeökning. inga



































Havre, Sang Förfrukt: Höstvete
per ha: 600 kg PK 8-8




B bev. 30 mm 15/6
30N 30 kg N/ha, bredspri tt och myllat vid sådden
60N 60 II Il 11 II Il Il II
Kä rnskörd och kärnkvalitet
-
K.:1 rna ReL Tota1-N Rymd- 1000- Antal
15 %vatten tal %av ts vikt kornvikt skördade
kg/ha g/l 15 %vatten kärnor
g mi 1j ./ha
Ob 30N 4635 100 1.95 536 36.5 127
60N 1..1776 103 2.02 530 35.9 133
B 30N 4455 100 1.97 536 39.1 114
60N 4552 102 2.13 542 37.7 121
Ob m: ta l 4705 100 1.98 533 36.2 130
B II 4504 96 2.05 539 38.4 11 7
md i ff. bev. 174
30N m:tal It 545 100 1.96 536 36.2 121
60N II 1+66L} 103 2.08 536 36.8 127
mdiff.N 89
Bevattningen har i genomsnitt sänkt kärnskörden med 2.0 dt/ha. Sänkningen lig-
ger inom felgränserna för försöket liksom skillnaden mellan kväveleden.
































B bev. ca 30 mm 21/6
Nradm. radmyllning av N vid sådd (350 kg/ha)
























Db Nradm. 3962 100 1.77 496 32.8
N breds. 3721 94 1.88 500 32.5
B Nradm. 4009 100 1.78 516 34.7
N breds. 3847 96 1.94 512 35.4
_ ..."........_~--""-~--~~-<>--"""""'-,--_._-------_. o __• • ~
Db m:tal 3842 100 1.83 498 32.6







100 1.78 ,06 33.8 118
95 1 01 506 34.0 112.. .,J ~
LSD 156
Kvävegödslingen har givit utslag till radmyllningens fördel med en säker skörde-
ökning pA 202 kg/ha. Avgörande orsak var det antalet skördade kärnor.
Observationer
Vid skördetilJfället var st styrkan mycket låg (1 ) i hela försaket (100 =
u lt rätt bestAnd). Gr8nskottsfrekvensen var nAgat h8gre i det bevattnade
ledet %) än det obevattnade (4 Z).
Är 1977




















Vilxts 1 : Vårraps, Gu 111 ver
Radavs nd: 12 cm
För ruk t: Korn
U , kg/ha: 16

















Bevattn i 1 ca 30 fnlTi fUrs(3ks led i·, lY
28/6 ca 30 mm försö·ks l ed b
Fröskörd, dt per ha med 18 %vatten
a obev 12.2
b bev. 15/6 och 28/6 14.2
Bevattningen höjde fröskörden med 2.0 dt/ha. Beståndet var kraftigare och




















0-20 nmh lerig mo












Rl-222b. Bevattning till vall insådd - l:a vallåret
Gröda: Klöver-gräsvall Förfrukt: Havre med insådd
Allmän gödsling per ha: 93 kg N/ha på våren samt efter l:a och 2:a skörd
Nederbörd: maj jun i ju l i aug. sept. maj-sept.
M:tal (Ökna) 38 46 65 77 58 284
Årets 25 37 150 150 47 409
Försöksled
1977 : Ob obev




B2 bev. 22/6 och 6/7
B3 bev. 6/7
65N 65 kg N/ha på
65+28N II II II
o
varen
II och 28 kg N/ha övergöds lat 17/6
Jo r.!:subs,tanss_kc5rda r och tota 1 grönmassf:.~kö re?.
För- Försöks-
söks- led Tor'rsubstansskördar Grönmassa
]ed 1976 9/6 . ~--97rÖ--TötäTt-'-'--'- ts
FYll dt/ha dt/ha dt/ha dt/ha -reLtäf totalt m:tBl
12
-----_.................~. _._--_.-
Ob B 65N 28.3 IfG•2. 12.9
o 65+28N 31 .9 52.2 i5.7
8 1 65N 3 'I • O i 10.2.65+28N 31
.'
LiS ~ 8 '13.8
132 65N 33.0 .3 111. 2.65+28N 33.3 1(7.6 19.6
B3 65N 29.8 .If ·PI.965+28N 31 .8 50.6 19.8
B B 65N 28.3 52. 1 14.9
o 65+28N .6 .8 15.9
B, 65N 35.7 118. O 18~o
65+28N 35.7 .6 17 .8
65N ., c ., IfG•O 17. O).) ' ..!
65+28N 3"' t 1 17 . 2.. 1. 0
B 65N 31t.6 11,7.2. 15.83 65+28N 37.0 58.2 14.0
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Bevattningen har i medeltal giVit en I iten men statistiskt osäker
De f5rsöksJed som bevattnades in5~nings~ret har igenomsnit
högre torrsubstanssk5rd. Inga skillnader är dock statis
H~9n~~~~. År 1977
F5rs5ksvärd: Sj6sa AB, Hagnesta, Nyk6plng
Nederb15rd : rna j jun i Ju I i dug sept_~_","~_,"""'_-.;r'_~",__
roi : ta l (NykCipi ng) 113 51 ]l 81{
Ärets 22 29 137 52
=S(~pt .,
13
I. Rl-226. Bevattning till stråsäd
Markkarakteristik:
Skikt, Jordart pH Fosforti1!stånd Ka 1 i umt i 11 stånd
cm lätt l ös l i g förråd lättlösligt förråd
0-20 mmh styv lera 6.6 III 3 l! l 4
20-50 styv lera 6.6 Il 2. I i I 4
Växtslag: Korn, Tellus






B bev. 32 mm 16/6 och 39 mm 29/6. Summa 71 mm
60N 60 kg N/ha i NPK 20-6-6
90N 90 kg Il II II II
Breds.
Radm.
bredspridning av handelsgödsel vid sådd
radmy 1111 i ng II II II II



















Ob 60N breds. 4317 100 *60N radm. J-+840 112 Ob breds. 1.77 692 iJ,Jt.9 97
Ob 90N breds. 4430 lOD *90N radm. 1+468 101 Ob radm. 1.88 692 45.3 103
B 60N breds. 445h 100
* 1.78 hS.260N radrn. 4762 105 B breds. 696 '35
B 90N breds. 4130 100 * 1-+3 o O90N radm. 4703 1 ]l} B radm. 1.94 700 110
--_._. ~.,.~...,.,......._-----------<-.....,_....
Ob m: ta! !{514 100 1. 83 692 45. 1 100
B II 4537 1(11 1. 86 698 l}l{. 1 102
md i ff. bev. 1.0 LSD h_ 12..,i--
60N m: tal 4618 100
90N II 4433 96
mdiff . N 178 LSD 765
breds. m:tal 4358 100 1.78 694 1+5. O 96
radm. II lt693 108 1. 91 696 41,<.2 106
mdiff.spridn. 81 l.S D r 226)=
* Försöksleden 60N och 90N sammanslagna vid dessa analyser
Bevattningen har i genomsnitt givit en liten men statistiskt säker skördeökning.
Den högre kvävegivan har i genomsnitt medfört en skördeökning pA 185 kg/ha. Ut-
slaget l igger emellertid inom felgränserna för försöket.
Ra Ilningen har i qenomsnitt givit en sgker skc5rde<)knin9 på 335 kg/ha. Ök"'
nirlgen orsakas fr~mst av det 5kade antalet sk5rdade k5rnor~
Observationer
Vid sk8rdeti l Ifäilet uppvisade de radmy lade leden mycket dålig strästyrka
(5-30), med l iggsäd som f51jd. StrAstyrkan var något bättre i den bevattnade
delen. I de led där kvävegl an f5rdelades genom bredspridning var str~styrkan
100 (= helt upprätt best~nt).




Jorda rt Fo:;rort i 11 stånd
lättlBsJig farr~d













V1:ixtsl.ag:: 1(0 il, Tellu




B bev~ 31 fl1fn '17/6

































Ob 60N breds" 1+877 100 *60N radm. I\B63 100 Ob bred5~ l .82 700 L.4.7 98
Ob gON breds 3898 100 *
90N radrn • I+L~53 1 !if Ob radm. l .88 696 il3 .8 106
B GON breds, If870 100 *GON n:ldrn. 1+968 102 8 breds. l .76 700 1+4.2 100
B 90N breds. 3987 100 '"
90N radrn . Lllj97 113 Fl radm. 1 .93 696 Lllj. O 108
Ob fri; ta l
B ,.
fn





rnd ? L r I:~' .... ~ "~nI I , ,.,p, l .,.,. <-
* Försc>ksleden
Lf523 100 1 .8) 698 44.2 102





111j08 100 1"'19 700 44.4
1{696 lO? l .91 696 l-j3 A f O?.J
123 LSD
60N och 90N sammanslagna vid dessa analyser
15
Den lägre kvävegivan har i genomsnitt givit en säker skördeökning på 686 kg/ha













Förs8ksvärd: Lantmästare Bleckert Lagerfelt. Tolefors, Malmslätt
Nederb8rd: maj juni ju l i aug. sept. maj-sept.
M: tal (Malmslätt) 37 48 63 65 52 265
Årets 30 29 120 31 58 268






















Bevattning: 17/6 ca 30 mm i f8rsöksled b





Bevattningen gav en statistiskt säker skördeökning med 1.7 dt/ha.













Skikt, Jordart pH Fas fort! l Istånd Ka Il umt i l l stånd
cm lättH5s119 förråd 1ä t t lös l i g t förråd
0-20 nmh styv lera 6.3 II! 3 IV 4
Växtslag: Havre, Sang Förfrukt: Höstvete
Allmän gödsling per ha: 400 kg NPK 20-5-9







bev. ca 30 mm 17/6
BO kg N/ha grundgödsl ing























100 2.08 54 /{







Db m: ta l 4733
B /I 1.405
mdi tf. bev. 2.40
80Nm:tal 4483
80+30N m:tal 4655

























Bevattningen har i genomsnitt givit en skördeökning p~ 328 kg/ha, medan den öka-
de kvävegivan i genomsnitt medfört en skördeökning p~ 172 kg/ha. Alla utslag
ligger dock inom felgränserna för försöket.
Observationer
Vid skördetilJfället förekom försöket varken liggsäd eller grönskott.
KALMAR U\N
J?J..':!~. År" 1977
Försöksvär"d: Lantbrukare Sven-Olof Danielsson, Binga, Kalmar
Nederbörd: maj juni j u l i aug. sep t. maj -sept:,
M: ta 1 (Kalmar) 36 40 58 68 50 252
Årets 26 37 104 36 r 2 226j






















B~ bev. 20 mm 19/6
i
FC5rhukt: R,rlg
PK ]-13 + försöksgödsl ing
Skörd: l B/8
övergöds)at vid axgången






i' i' Ii l' l'



















B 120N 3469 100 2.24 692 I, c '7l,) • I
o 60+60N 286] 83 2 t: '~J 700 1(7.2 61..J /





100 2 1+ 1 696 1+6 1-1 68
11 1 2 37 8 79
120N m: ta i









Bevattningen gav i medeltal en skördeBkning med
v~ren qav 620 Iha I~e sk6rd ~rl delad giva.
330 kg/ha. Hela kv~vegivan pS
II. Rl-226. Bevattning iil l stråsäd
Markkarakteristik:
19
Skikt, Jordart pH Fosforti 11stånd
cm lätt l ös l i g förråd
0-20 mf moig sand 5.3 IV 3
20-50 grovmo 5.9 I 2













B bev. ca 30 mm 28/6
Kärnskörd och kärnkvalitet
Kärna
















mi ]j . /ha
Ob 3130 100 680
B 3457 110 676
m: tal 3294 678
mdiff.bev. 218
Bevattningen gav 330 kg/ha i skördeökning.








Skikt, Jordart pH Fosfortillstånd
cm lättlöslig förråd
0-20 mf sandig mo 5.1 IV 3
20-50 sandig mo 5.8 III 2




Allmän gödsling per ha: 315 kg NPK 8-7-16 och 500 kg PK 7-16
Sättning: 26/5 Skörd: 4/10
Försöksled
A ingen växtnäringsbev.
B växtnäringsbev. 25 kg N/ha 25/8
C II 25 kg N/ha 4/8 + 25 kg N/ha 25/8
N1 totalt 75 kg N/ha (grundgödsling + växtnäringsbevattning)N2 II 10011 II ('I 1\ II )
Dessutom har alla försöksled bevattnats efter behov (15/8 och 25/8).
Knölski'jrd
dtlha re 1. ta 1
20
r 1. ta l
A N 3l!2 100
N1 327 962
B N1 312 100N2 350 112
C N1 3~2 100351{ 107
A m: tal 334 100
B !f 33 'I 00jj
C II 343 103
N'I m: ta J 329 100









Inga sk!l Inader mellan försöksleden
klart lägre skörd p.g.a. ojämnheter
en tendens till skördeökning (7-8
upp och fördelats med vattnet.
är statis iskt säkra. En ruta i BN, gav
i fältet. Vid den högre kvävegivan'finns
'." .' - l·· .. 1 . I· ',' '::l) d'-',.. If 'f' j" • ,. 'j' " 1"t ,.110g,e ,,110 S;<,(H\ d, ,.Vd\Lgl\an CL '-o,.,
Sk()rd 01 ika storleksklasser av tota]skörd





20-35 mm 4 I'o
35-55 " 79 80
55-75 " i 7 14
20-35 mm 6 5
35-55 !I 72 80
55-75 " 22 15
20-35 mm c 5;;
35'-55 " 76 81













F6rs6ksv6rd: Lantbrukare Karl Gustav H§gg, Sigleifs, När, Hemse
Markkarakteristik:
Skikt, Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumti llstånd
cm lättlöslig förråd lättl6sligt f6rråd
0-20 nmh sand 6.4 IV 2 III
20-50 sand 6.6 III 2 II
Rl-224. Bevattni ng t iII sockerbetor med östersjövatten
F6rf rukt: Havre Utsäde: 11-12 frö/m
Allmän gödsling per ha: 850 kg PK 5-16 och 600 kg Na salp.
Sådd: 3D/Ii Sk6rd: 20/10
Nederbörd: maj juni ju l i aug. sept. maj -sept.
M: ta l (Hemse) 36 37 56 61 55 245
I~,i-ets 30 32 n 16 66 215
Förs6ksled
Bev. led 12/7 22/7 1/8 10/8 16/ 23/8 29/8 8/9 27/9 Summa
B obev.
BO bev. 19 17 19 19 19 20 18 21 20 172 mm
Bl II 19 37 37 18* 32 143 II
B2 II '37 19 19 20 18, 21 20 154 IIS3 II 37 37 18';< 32 124 II4
* liten mängd p.g.a. vattnet slut
Skörderesultat
Antal Rena betor Socker- Sockerskörd Blå- K+Na Blastskörd
betor re l. halt re l. tal % i re l.
1000/ha dt/ha ta l % dt/ha tal saft ton/ha ta l
B 17 268 100 19. 1 51.2 100 50 8.06 17 100
BO 19 347 129 20.3 70.ll 137 23 6.86 22 133Bl 21 353 132 20.2 71.3 139 27 7. 13 24 142
B2 31 346 129 20.4 70.7 138 24 6.82 23 138
B3 31 338 126 20.3 68.6 134 24 7.22 23 1394
mdiff . 2. 1 4.7 2
Bevattning med 124-172 mm vid 4-9 till~ällen har höjt sockersk6rden med 34-39 %.
Skillnaderna jämfört med obevattnat är statistiskt säkra. Skillnaderna mellan
de bevattnade leden ligger inom felgrälerna f5r f6rsöket. Bevattningen har med-
fört högl-e sockerhalt, lägre blåtal oet halt av kalium plus natrium.
Vattnets salthalt var ca 0.9 %.
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VaCp'I~~~. Åf 1977






















RI-226. Bevattni till stråsäd
Växtslag: Korn




250 kg F'K l-j 3
Uppkomst: 21/5
Skc5rd: 30/8
Nederbörd rnaj Jun ! i ul I aug sept maj ·'sept
<~"",~.'--~~-":<~~"""""~~ .J
r-t : ta J (Roma) jL; 36 L'· 60 C? 238..)~ jJ
Årets (Hemse) 30 32 71 17 52 202
Förs()ks 1ed
Obev. försök








Ki'hnskön:l och kärnkva l i tet
KJ:i rna Rel ,

















































Det bevattnade försöket har i genomsnitt givit 2749 kg/ha högre kärnskörd än
det obevattnade. Skillnaden ligger främst i ett mycket större antal skördade
kärnor.
Den ökade kvävegivan har inte givit säker skördeökning.







Försöksvärd: Ann och Sten Wikström, Fole, Visby
Markkarakteristik:
Skikt, Jorda rt pH Fosforti llstånd Kal iumti llstånd
cm lättlöslig förråd lättlösligt förråd
0-20 mf moig lättlera 7.6 III 3 I t I 4
20-50 moig lättlera 7.7 Il 2 III 4
Rl-226. Bevattning till stråsäd
Växtslag: Korn

























Bev. försök 47 mm 18/6. Bevattnat med maskin
I båda försöken två kväveled
90N 90 kg N/ha































100 1. 92 732 56.8 90
104 1. 97 728 55.9 95
1.95 730 56.4 93
LSD 5= 15811
100 1. 73 712 53.0 98
108 1. 79 716 55.4 101
1. 76 714 54.2 99
LSD 5= 1262
Skillnaden mellan det obevattnade och bevattnade försöket är mycket l iten. Ej
heller den högre kvävegivan har givit någon säker skördeökning.
Observationer
Vid skördetillfäi iet iakttogs ingen liggsäd. l det bevattnade försöket förekom































Korn, Tellu:; Förfrukt: Potatis
per ha: Se f6rs6ksg8dsling!
Uppkomst: 19/5
Skörd: 30/8
ma j j un ~ ju l , aU~J sept maj ··sept
33 if 1 71 60 51 r, j-l"I.:>Q
19 60 l 03 1q 26 227....
13 obev
BO bev. 28 mm 13/61B, bev. mm 13/6 och 28 mm 21/7. Summa 56 ~n



























B 30N 3228 100 ! .8] ]16 tl? . 3o 60N 3509 109 2,02 708 IllLb
13'1 30N 3322 100 1 716 47.9
60N 3762 113 ") 712. 47.0L •
l~-' 30N 3348 100 1 8' 712 46.8c"i
'2 • !
60N If02 ll 120 2.09 708 tf? )1




















100 l 71:2 tib. O 73
IOS 1 71 1+ .5 7 f.~i j'
109 l . 98 ]10 If 7 . 1
102 1 ,98 71 If tIG.2. 7J.l
100 1 .89 715 7
1F 2.05 /10 1+6.6 °'1:J o.
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Bevattningen har i medeltal givit skördeökningar som dock ej ar statistiskt
säkra. Den högre kvävegivan har givit en säker skördeökning med 500 kg/ha. In-
sådden var betydl igt kraftigare i bevattnade led. Ingen liggsäd vid skörden.
Ugerup. År 1977
Försöksvärd: Försöksstationen, Ugerup, Kristianstad
Nederbörd: maj juni ju l i aug. sept. maj -sept.
M:tal (Ugerup) 33 111 71 60 51 256
Årets 19 60 103 19 26 227
I. Rl-224. Bevattning till sockerbetor
Markkarakteristik:
Skikt, Jordart pH Fosforti 11 stånd Kal iumti llstånd
cm lättlöslig förråd lättlösligt förråd
0-20 mmh moig sand 7.2 V }1 III 2
20-50 moig sand 7.4 IV 3 II! 1
Förfrukt: Vallmo
Allmän gödsling per ha: 800 kg
Sådd: 5/5
Utsäde: 6 frö/m




Sev. led 20/7 10/8 27/8 Summa
B obev.
BO bev. 25 24 29 78 mm
Bl bev, 25 29 54 \I
B2 bev. 29 29 II
B3 bev. 29 29 II4
Skörderesultat
Antal Rena betor Socker- Sockerskörd Blåta l K+Na
betor re l. halt re 1. % i
10OO/ha dt/ha tal % dt/ha tal saft
B 79 480 100 18.0 86.2 100 19 IL 33
BO 77 485 101 18.5 89.4 104 16 4.241B2 79 468 98 18.2 84,8 98 17 1+.23B3 77 4]1 98 18.3 86.0 100 17 4.23B4 76 472 98 18.0 85.1 99 20 4.34
mdi H. 2.6
Bevattning vid 1-3 ti Ilfällen har ej gett några säkra skillnader sockerskörd.
Jl. Rl-226. Bevattning till stråsäd
Markkarakteristik:
Skikt, Jorda rt pH Fosfortillstånd Ka 1i umt i 115 tånd
cm lä t t lös l ig förråd lättlösligt förråd
0-20 lerig sand 7.3 V 5 IV 3
20-50 leri g sand 7.4 V 5 IV 3
\/;~ixtslaq~ Korn










be\! 30 Imn 3/6 +- rnrn 1Ll/6 +
bev. 30 rnrn 3/6 + 29 mm l 4/6 +
~n 11/7 (bevattnat fram ti II mjölkmognad)
rnm 11/7 + 27 mm 20/7 (bevattnat hela sä-
songen)
B3 bev. 27 mm 20/7 (bevattnat 1 gång efter nD5lkmognad)
Kärnskörd och kärnkvaJitet
Kärna Rel. TotaI-N Eymd"' 1000·· Antal
15 %vatten tal %av ts vikt kornvikt sl<6rdade
kg/ha g/I 15 % vatten kärnor
"~'_'''''._''_'''''_'' ''~''~'''~'''' ~_'''''~''''_''._••_ .<••~_ _ •••_._ ~._ __ _ L_ __ . ro l j L.~ ha _
rn: ta I
1972 100 2,.2 LI 708 43.7 45
27119 po 1 8n 700 I{ 1 .6 66.) ;; • ;1
271+2 139 l .98 7(lIt 43.1 64
l ~141 99 2.30 696 42.9 1.+5
2353 2,10 702 42.8 55
299 LSD 5"" 677
De st6rre mängderna vatten har i genomsnitt gIVit en säker sk6rde6kning p~
777 kg/ha resp. 770 kgiha. Det Skade antalet sk6rdade kärnor är den främsta
orsaken tillskördeökningen.
Den sena bevattningen har Inte haft n6gon positiv verkan på kärnskörden.
Observationer
Vid skördeti Jlfäl'let förekom inga grönskott. I vissa delar elV förs15ket vaf
S t t yrkan nEigot nedsatt (70"95) i försclks 1eden Bl och 82 ,
,ar 1977






















fU-2 01 ika bevattni r i ad er- t il 1 s t r fl s t~ d
\I~j)(tslag: Korn




Uppkoms t: l! 5
Skörd :16/8
Nederbörd : rnaj juni jul i aug. sept
-------
~.-f. ... ta 1 (' , 33 111 7'! 60 5111,,1"""'['""; .. "":. '.... l.~ t.l )






BO bev. 29 mm l If/6 + 30 mm 12/7. Summa 59 mm
Bl bev. 30 mm 12/72
90N 90 kg N/ha bredspr i tt och myl Jat vid sådden
60+30N 60 11 II II II II II II


















2 9CN 4765C:O~'30N 4841
-_._-






!:1d i f f . bev . 127














































TvA bevattningar har höjt skörden med 630 kg/ha och en bevattning med 330 kg/ha.
Skillnaden i kärnskörd mellan hej och delad kvävegiva är ej statistiskt säker.




F5rs5ksvärd: Hush~llningssällskapet, 8j6rs, Tv~Sker
Nede r bl:) rd: ma j juni j u1! aug. sept. Dlaj ""sept
----.'_._-
i'" • ta! (r-1orup) 37 H9 91 -/ 3115/0
Årets 26 67 115 17 ~j 2 277
Markkarakteristik:



































Va j l i fl d 18/S
obe,y ~
bev. 31 mm 28/6
bev. 31 mm 28/6 + 31 mm 12/7. Sumrna




45 kg N/ha bredspritt och myllat
90 Il Il 'l ""
vid S
Il Il
Kärnskörd och kärnkval itet
Kärna REd. Total-N Rymd" 1000·· !\nta!
15 %vatten tal %av ts vikt kornvikt sk6rdade
kg/ha g/l 15 vatten kärnor
..__...• ,.. ..__•__"...,.... ,_,, .__,,__. .._.._._~_, "__,__.._Q.. ....~__.. ,,_....~~~'~i_ ..~L:,(.~~.....,
El 115N 2355 '100 1 .97 696 47.8o
;JON 3654 155 2.00 684 J-t? 5
Bl 1{5N 2875 100 1 .96 692 49.5 58
gUN !iS10 157 2.2.2 700 52,(}
p 45N 2.828 100 1 .93 688 50.0 57
"2
90N l'566 161 2.08 700 52.? 87
t' 1}5N 2723 100 2.03 688 48. 1 1:'7
"' ':)
.J f
J 90N 1-1016 11+8 2.20 700 52.9 76
B m: ta J 300 ll 100 1 .99 690 4'7.6o H 696 50.88 3 i 2") 2. • 09
8 1 q 3697 123 2.00 694 51 ~ 1.&B~ II l 12. :2 '12. 6911 r' il ,...,..)lJ. j
.)
mdi fL bev. 125
1..;5N m: ta I 2695 100 I .97 l 48.8









Bevattningen har i medeltal givit statistiskt säkra skördeökningar med 370-
690 kg/ha. Vid den högre kvävegivan har skördeökningen varit 360-910 kg/ha.
Kvävegivan 90 kg/ha har givit 1490 kg/ha högre skörd än den lägre kväve-
givan.
Anm. Bev. efter skörd av skyddsäd,33 mm den 1/9 -77.
II. Rl-222b. Bevattnin~ till vallinsådd - l:a vallåret
Markkarakteristik:
Skikt, Jordart pH FosfortilJstånd
cm Jättlös1 ig förråd
0-20 mmh svagt lerig sand 6. l IV ')





Gröda: Klöver-gräsvall Förfrukt: Korn










bev. 9/6 + 24/6 + 6/7
bev. 24/6 + 6/7
45N 45 kg N/ha vid sådden
90N 90 II II II /I
30














to ta l t ;n ~ ta 1"
Ob B 14 () ."'\ t~ 7 I; 7 7 l ....) ~? " l 00 39 7 32 ').' Lji< l~ ..I ) < I.o 90N :> 26 I' 1r'" 9 gli 43 2 27 O6Q J , .j
Bi 145N 50 fi 2'" 4 ltn h 113 .3 100 fi2 n 29 .2L . ,u . d
r,l 55. 3 () LfO :3 12.1 O 107 l15 if 28 ,6l\i .o
82 45N 9
'? 91 ! fl2 9 l 16 P 1 00 I 1? .,4" { • J ! " L+ I..... j )
SON 49 .3 " 1 2 35 .9 ~! 17 O 100 48. "} 2Il ~9)
N L}} • g L Ii 3~9 120 1 100 / 22 7II
gON 11 28 e 43 8 128. O ! 07 51 C: 25 h() j
55 / ]8h Ii 39.4 133 9 100 .1+ 21 ('{.U ..' , ~ ,,~




J.j5N O 38. 7 38 .11 135 1 100 68 ~1 20 ,~",. .L
90N SiL 7 I ( 4 37. O 132 1 98 63. I: 21 1"I l. ;J
B~~ 1.1 SN " 'J fl L} If 1 " 36 7 1 ') l I{ 100 63 i+ 21 '~1·.,I,) L l ) I
L 90N 46 Q 1!2 9 35 .9 125 .8 96 57, L: 22 c
.' / j
B.). 1{5N 52. 7 35 .8 31 7 120 .2 t on 61 1 20 .2
el 90N 56, If 1{2 9 35 6 l .34 9 112 55 )1 24 7I
Ob 111: taJ 50.5 26.9 11·2. o 119.4
t1 II 5If. l 40. "} 36.5 131
·o"" :J
Hldiff. bev, 2..
1{ l 1 0.5 iL o
B m: tal 52.3 33.2. 41 .3 126.9
B° " 54.6 31 .6 39.2 125.4
81 II 1~9, 2 35.6 3748 122.72.B.,. Il 1- ... 1 3l1. Q 38. =] 125.8
:5 x>. I
md i f f ~ IL j 1 .6 2.5 5.6
l~ i)N IYI ~ ta ; SI a 32;,2 liO. 1 124.3H ~ , '.1
90N Il 52.8 c' 38.4 126~ 1• .1
n1di l .3 D o '.
') 1,\ l



























Bevattning med totalt 147 mm har 8kat sk8rden av torrsubstans med 11.6 dt/ha.
Skillnaden 1igger inom felgränserna f8r f8rs8ket. heller f8religger nAgra
säkra skillnader mellan de olika behandl ingarna under ins&ning ret 1976.































BO bev. 36 mm 27/5
Bl bev. 36 mm 27/5 + 36 mm 21/6. Summa 72 mmB~ bev. 36 mm 21/6
Kärnskörd och kärnkva I i tet
Kärna Re l. Total-N Rymd- 1UOO- Antal
15 % va t ten tal % av ts vikt kornvikt skördade
kg/ha g/l 15 % vatten kä rnor
g milj./ha
B 4999 100 1• 7/~ 756 25.3 198Sa [,931 100 1.80 756 22.3 223
Bl 5171 103 1. 79 756 25.0 207
B2 5089 102 1. 83 756 23.9 2133
m: tal 5060 1. 79 756 24. 1 210
mdiff.bev. 57
Den större vattenmängden-har j genomsnitt givit en säker skördeökning med
172 kg/ha. Skördeökningen beror av ett 5kat antal skördade kärnor. Övriga
utslag ligger inom felgränserna för försöket.
Observat ioner
Vid skördetillfället var stråstyrkan starkt nedsatt (30-70) med liggsäd som
följd (100 '''' fullt upprätt bestånd). Det förekom inga grönskott i försöket,
SKARABORGS LÄN
Tveta. År 1977
Försöksvärd: Lantbr. Olof Hällen, Tveta gård, Lidköping
Markkarakteristik
32
Ski kt Jordart pH Fosfortillstånd I<.aliumtillstånd
cm låttJ(isl ig förråd lättlösl igt H5rråd
0-20 mf moig lätt-
1era 7.1 IV 5 III 4
20-50 mellanlera 7.1 IV 5 1\1 l.j








Nederbörd: maj j un i j ul i aug. sept. maj-sept.
M: ta 1 (LLdköp ngs vattenverk) 41 47 70 67 67 292
Årets 51 34 84 1.j8 56 273
Bevattning: 22/6 ca 30 mm försöksleden b och c
12/7 ca 30 mm försöks 1eden c och d
Fröskörd, dt per ha med 18
a obev
b bev. 22/6








Bevattning tidigt har givit en ökning av fröskörden med 10.6 dt/ha, två
bevattningar har givit 9.7 dt/ha i merskörd medan en relativt sen bevatt-
ning givit en osäker merskörd med 2.1 dt/ha.


















Bevattningen har höjt råfetthalten
kl orofy 11 ha l ten.
leden b och c samt genomgående sänkt
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Götala. Är 1977
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, Götala, Skara
Markkarakteristik
Ski kt Jordart pH Fosfort i 11 stånd Kal iumt i 11 stånd
cm lättlösl igt förråd lättlösl igt förråd
0-20 mmh sandig
lättlera 6.9 III 5 III 3
20-50 sandig lättlera 7.0 II 4 III 3
Rl-222. Bevattning till vallinsådd
Insåningsgröda: Havre Selma Förfrukt: Höstråg
Allmän gödsl ing per ha: Se försöksgödsl ing!.
Sådd: 15/5 Sk[-5rd: 12/10
Nederbörd
M: t a l ( Ska r a )
Årets
ma j j un i
!{5 52
58 18














B~ bev. 46 mm 21/6
B2 bev. 46 mm 21/6 + 53 mm 10/7. Summa 99 mm.B3 bev. 53 mm 10/7
45N 45 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden
90N 90 II II. II II II II
Kärnskörd och kä rnkva l i tet
Kärna Re], Totai-N Rymd- 1000,- Antal
15 % vatten tal % vi kt kornv i kt skördade
kg/ha av ts g/l 15 % vatten kärnor
g mi 1j/ha
B 45N 3513 100 2.27 536 32.8 107o 90N 3487 99 2.31 524 32.8 106
Bl 45N 3846 100 2.20 524 36.2 106
90N 3434 89 2.27 516 32.2 107
B2 45N 2905 100 2. 12 520 34.4 8490N 3406 117 2.17 508 35.1 97
B3 45N 3672 100 2.12 528 33.2 11190N 2890 79 2.18 536 33.6 86
B m:tal 3500 100 2.29 530 32.8 106SO 11 3640 104 2.23 520 34.2 106
Bl II 3156 90 2.15 514 34.8 91
B2 II 3281 94 2. 15 532 33.4 983
rna' ff b 228I • ev.
45N m:tal 3484 100 2.18 527 31'.2 102
90N II 3304 95 2.23 521 33.4 99
ffidi ff. N 62
Inga skillnader mellan bevattningsled eller kväveled är statistiskt säkra.
I slutet av jul i syntes tydl iga effekter på havrebeståndet av bevattningen.
Insådden var då mycket svagt utvecklad j alla led.
Lanna. År 1977




Ka 1i umt i 11 s tån d
lättlösl igt förråd
Skikt Jordart växtt i 11 g.
cm vatten,mm
0-20 nmh mellanlera 33












Rl-225. Olika bevattningsperioder till stråsäd
Växtslag: Havre



























bev. 25 mm 18/6 + 22 mm 4/7 + 26 mm 17/7. Summa 73 mm.
bev. 37 mm 4/7 + 15 mm 16/7. Summa 52 mm
bev. 37 mm 4/7
120 kg N/ha bredspritt och myllat vid sådden.
60 II II II II
+60 II övergödslat 12/7
Kärnskörd och kärnkval itet
Kärna Rel. Total-N Rymd- 1000- Antal
15 % vatten ta 1 % vikt kornv i kt skördade
kg/ha av ts 9/8 15 % va t ten kärnor
g mi lj/ha
8 120N It 560 100 2. 11 512 34.2 133o 60+60N 4519 99 2.10 512 34.4 131
Bl 120N 4941+ 100 2.10 520 31.3 158
60+60N 4985 101 1. 90 520 36.3 137
B2 120N 4623 100 1. 99 496 31. 9 14560+60N 1+479 97 2.07 496 34.2 131
83 120N 4991 100 2.01 512 32.9 15260+60N 4789 96 2.13 512 34.2 140
B m:tal 11540 100 2.10 512 34.3 132BO II 4965 109 2.00 520 33.8 148
Bl II 4551 100 2.03 496 33.0 138
S2 II 4890 108 2.07 512 33.6 1463
mdiff.bev.l00
120N m:tal 4780 100 2.05 510 32.6 lIt 7
60+60N II 4693 98 2.05 510 3/t. 8 135
mdiff.N45
Bevattningen har i medeltal höjt kärnskörden med 425,11 resp. 350 kg/ha.
Differenser större än 225 kg/ha är statistiskt säkra. Sänkningen i kärn-
skörd vid delad kvävegiva är ej säker.
35
Törnestorp. År 1977
Försöksvärd: Lantbrukare Lennart Svensson, Törnestorp, Skövde.





Ka l i umt i 11 stånd
lättlösligt förråd
0-20 mmh mjäl ig
mellan1 era










Rl-226. Bevattn i ng t i 11 st råsäd
Växtslag: Höstvete, Wa1de

























B bav. 48 mm 24/6


































md · ff b 137I • ev.
2.73 782 40.2 65
LSD 5 "" 435
Den enda bevattningen har givit ett mycket l itet positivt utslag som helt
I igger inom felgränserna för försöket.
Observat joner: Vi d skördet i 11 fäll et förekom va rken l iggsäd elI er grönskott .
R1-226. Bevattning till stråsäd
Ma r kka ra kt e r i s t i k
Skikt Jordart pH Fosforti11stånd Ka 1i umt i II s tå nd
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd
0-20 mmh mjäl ig
me II an l era 6.3 II 2 III 4
20-50 mjäl ig styv lera 6.0 I 2 f II r::>
Växtslag: Havre Förfrukt: Havre
Allmån gödsl ing per ha: 645 kg PK 8-10 hösten -76 + 520 kg K.s. 8vergödslat.




B~ bev. llO mm 28/6
8" bav. 40 mm 28/6 + 36 mm 20/7. Summa 76 mm
S; bev. 36 mm 20/7



















2607 100 2.26 528 ?4- .)
3753 1l! I... 2.23 512 "" ?.LL" .)
3782 145 2.09 528 25.fj
2621+ 101 2 .. 08 508 ')'.( q......~ ~ "..'
m: tal 3191 2. .17 519 24. l






Den tidiga bevattningen har i genomsnitt givit en säker skördeökning med
1148 kg/ha. Ytter I igare en bevattning har givit en skördeökning på 1175 ha
jämfört med obevattnat men endast 29 kg/ha i merskörd jämfört med en idig
bevattning. Utslaget för den sena bevattningen I igger inom felgränserna.
Sk6rde5kningarna beror på ett ökat antal skördade kärnor.
Ob . S· k • .. ., d ö";";"'...:?~rvatlOner: tras~yr an ~ar nago~ samre l '<: en 1)1
ovrlga ledl91;}. Fullt uppratt bestand "" 100. A andra
q rön sko t t (11 %) i B oc h B, än i öv r i ga l ed ('$ %).
" o L~ - •
Kristad. År 1977
Försöksvärd ; Lantbr. Tore Johansson, KI- i stad, Skeivde
Markkarakteristik
och B ('/2) än i
sidan 2förekom det rner
Skikt Jordart pH Fosfort i 1 I stånd Kal iumtil 1stånd
cm l ~)tt 1(is l 19 förråd I i:it t 1ös] 19t för d
0-20 mrnh mj äl i g
lättlera 6.3 ! I I ~ j I l 3,f f
20-50 '''1 19 I ätt-mJi31
I era 6./.( i l I 3 i ! ! 3
R1-226. Bevattnin~_til_1_s,!rås~~_
Växtslag: Havre, Sang
Allmän gödsl ing per ha: 400 kg
sådd: 18/5




gO bev. 46 mm 29/6
8; bev. 46 mm 29/6 + I{-l mm 13/7. Surmna 87 i11l'IL
B3 bev. 41 mm 13/7
37
Kärnskörd och kärnkva 1 i tet
.
Kärna Rel. TotaI-N Rymd- 1000- Antal
15 % vatten ta 1 % v i kt kornv i kt skördade
kg/ha av ts g/l 15 %vatten kärnor
g mil j/ha
B 3091 100 2.18 544 33.1 93BO 3957 128 2.18 520 34.9 113Bl 4003 130 2.17 524 34. O 118
B2 3396 11 O 2.18 504 32.• O 1063
M:tal 3612 2.18 523 33,5 108
md , ff b 154 lSO 5 "" 3LI8l ,ev.
Bevattningen har givit positivt utslag i alla bevattningsled. Den tidiga
bevattningen har i genomsnitt givit en merskörd på 866 kg/ha. Ytter1 igare
en bevattning har medfört en skördeökning med 912 kg/ha jämfört med obe-
vattnat, men endast 46 kg ökning jämfört med en tidig bevattning. Utslaget
för en sen bevattning (305 kg/ha) ligger inom felgränserna för försöket.
Skördeökningarna beror på ett ökat antal skördade kärnor.
Observationer: I det obevattnade förekom ingen l iggsäd men relativt mycket
grönskott (20 %). I övr iga 1ed var i erade stråstyrkan från 64 i Bl' 74 i B2till 91 i B3. Grönskottsfrekvensen varierade från 9 i Bl' 10 i 82 till16 j B3,
VÄRMLANDS LÄN
Varpnäs. Är 1977

















!~1- ~L~,:.-?eva t:.t:!1 l 11 fL_~.!..ll_ vå r.52 i j ev13~ t e r
Växtslag: V~rrybs. Span Sådd: 27/5
Radavst~nd: 12.5 cm Uppkomst: 7/6
Förfrukt: Korn Begynnande blomning: 18/7
Utsädesmängd, kg/ha: 11 Skörd: 28/9
Gödsling per ha: 400 kg N26
Medel"börd: maj jurti 'ul i aU9· sept. maj - t.,,-1}1:1:a r-'(Värpnäs) 40 53 74 82. 75 32h
Årets 45 53 8::; 31 36 250
~evat~nl.ng: 28/6 ca 30 mm försöksleden b och c
8n ca 30 mm försöksleden ~ och d,.
Fröskörd, dt per ha med
'a obevattnat
b bev. 28/6








Bevattningen har givit statistiskt säkra ökningar av fr6skörden med




























Ski kt Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumt i 11 stånd
cm lättlöslig förråd lättlöSl igt H3rråd
0-20 mmh mjäl ig
mellanlera 6.0 III 4 IV Lf
20-50 mjälig mellan-
l era 6.5 11 3 IV ii
Försöksled:
Ob obev.
B bev. 32 mm 23/6
Kä rn s körd och kä rn kva 1 i tet
Kärna Rel.

















md ' ff b 166I • ev.
2.01 514 38.4
LSD 5 := 528
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Det positiva utslag som bevattningen givit (212 kg/ha) 1 igger inom fel-
gränserna för försöket. Det ökade antalet skördade kärnor har kompenserats
av den minskade tusenkornvikten.
Observationer: Vid skörden var stråstyrkan överlag god (90-95). Fullt upp-
rätt best~nd == 100. Grönskottsfrekvensen var något lägre (16 %) i obevattnat
än i bevattnat (20 %).
Höglunda. Är 1977
Försöksvärd: Lantbr. Gerd Hagberg, Höglunda, Edsvalla
Ma rkkarakter i st i k
Ski kt Jorda rt pH Fosfort,iJll stånd Kal iumt i 11 stånd
cm lättlöslig förråd lättlösl igt förråd
0-20 mmh lerig mo 6.2 , I 3 III 2
20-50 1er ig mo 6.2 Il 3 III 2
Rl-226. Bevattning till
Växtslag: Havre, Sang
Allmän gödsl ing per ha:
Sådd: 15/5
stråsäd







Bevattnat försök ca 30 mm 20/6. Bevattning med maskin.





























Bevattningseffekten är mycket ringa och l igger inom fel gränserna för för-
söken.
Observat loner: Via skörden V,H str~l5tYI'kan lag i båda ft)rsöken. I det be~
V'ättnade för:söket uppskat tades den t i 11 lto med 1 i ggsäd som fö j jd. l det
obevattnade försöket var den drygt 60. Grönskattsfrekvensen var omkring
ID % i båda försöken.
ÖREBRO. LÄN
Morskoga. År 1977








0-20 mf mj ål ig
mellanlera












Rl-216. Bevattning till vAroljeväxt~~
Växtslag: Vårrybs, Span Sådd: 17/5
Radavstånd: 12.5 Begynnande blomning: 27/6
Förfrukt: Korn Skörd: 27/9
Utsädesmängd, kg/ha: 13
Gödsl ing per ha: 400 kg NPK 20-5-9
200 kg kalksalpeter
Nederbörd:

























ha med 18 %vatten
17.8
15.3
Bevattningen har lett till en sänkning av fröskörden med 2.5 dt/ha.













Försöksvärd: Lantbr. Bengt Larsson, Nederby, Fell ingsbro
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Kaliumtillstånd
cm låttlösl ig förråd l ätt lös 1 i g förråd
0-20 nmh styv lera 5.8 IV 5 1\1 4
20-50 styv 1era 6.0 III 5 IV 5
Rl-226. Bevattning till stråsäd
Växtslag: Korn





















B bev. 38 mm 21/6












Rymd - 1OOO.• t\n t a l
vikt kornvikt skördade
g/l 15 % vikt kärnor













LSD 5 ~ 285
107
Bevattningen har i genomsnitt g!Vtt en säker skördesänkning pA 285 kg/ha.
Till en del beroende pA det minskade antalet skördade kärnor.
Observationer: Vid skördetillfället Iakttogs en mycket lAg stråstyrka i
hela försöket. Det bevattnade ledet hade i genomsnitt en stråstyrka på 28
(fullt upprätt bestånd'" 100) och en gd5nskottsfrekvens på 27 %. Detta
förklarar till viss del skördesänkningen. FörhAllandena i det obevattnade
ledet var n~got bättre med en strAstyrka på i genomsnitt 46 och grönskotts-
frekvens pA 24 %.
VÄSTMANLANDS LÄN
Mölntorp. År 1977
Försöksvärd: lantbr. Bengt Joelsson, Mö1ntorp, Kolbäck
Ma rkka rakter i st ik
Skikt,
cm
Jordart pH Fosfort i 11 stånd
lättlösl ig förråd



























Nederbörd: maj juni j ul j aug. sept. maj-sept
~1; ta 1 (KOl bäck) 36 49 67 72 55 279
Årets 33 62 147 21 41+ 307
Bevattning: 21/6 ca 30 mm försöks 1ed b
Fröskörd, dt per ha med 18 % vatten
a obevattnat 16.6
b bev. 21/6 14.8 rfld jff == 0.6
Bevattningen har lett till en sänkning av fröskörden. Sänkningen är inte
statistiskt säker.








































60 N bredsp. 60 kg N/ha bredspritt vid sådd
60 N radm. II radmyll at II II
90 N bredsp. 90 kg N/ha bredspritt II II
90 N radm. II radmyllat II II






















60 N bredsp. 4702
60 N racJm. 4348
90 N bredsp. 4767
90 N radm. 4812
100 1.92 712 4ll. 8 105
92 1. 65 716 Li}{ .6 98
101 1. 69 712 4c: '/ '105.) .. t:...
102 1. 81 712 45. O 107
P.g.a. mycket regn blev fBrs5ken aldrig bevattnade. Utslagen i f5rsBken är
Bverlag mycket sm~, med undantag fBr det radmy!Jade ledet med 15g kvävegiva,
som givit ett negativt utslag på 354 kg/ha jämfört med det bredspridda.
Främsta orsak till skBrdesänkningen är ett minskat antal skBrdade kärnor.
Observationer: Stråstrykan varierade relativt mycket mellan leden.! 90 N
i);:edsp.stocj'-beståndet hel t upprätt (100), medan det i 90 Nradm. fBrekom
1iggsäd (58). l leden med den lägre kvävegivan var st styrkan i bredspritt
73 och i radmyllat 30. Den dål iga str~styrkan i 60 N radm. är en av orsakerna
til I skBrdesänkningen i detta fBrs8k.
Boda. Är 1977




Jorda rt pH Fosfort i 11 stånd
lättJös! ig förråd






\I r \J 5:J












Nederbörd: maj juni j u l i aug. sept. maj -sept.
-----
M:tal (Kol bäck) 36 49 67 72 55 279Ärets 33 62 147 21 44 307




ha med 18 %vatten
22.3
22. 1 md i fr "" O. 9
Bevattningen har inte pAverkat fröskörden nämnvärt.










Bevattningen har klart sänkt råfetthalten.
~lorofyllhalt, ppm i olja
a 37
b 70
Rl-226. Bevattning til I stråsäd
Markkarakteristik
Skikt Jordart pH Fosfort i II stånd Kal iumtil!stånd
en lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd
0-20 mmh styv lera 6.3 III 3 IV 5
20-50 styv I era 6. 11 II 3 IV 4
VäztslcHJ: Kom
AI l m;',: Il göds I i ng
Sådd: 10/5
Axgång: 317




60 1\1 bredsp. 60 kg N/ha bredspritt vid sådd
60 N radm. II radmyll at Il II
90 N bredsp. 90 kg N/ha bredspr i tt vid sådd
90 N radm. II radmyllat II II
Kärnskörd och k~lrnkvaJ i tet
Kärna Re!. TotaI-N Rymd- 1000- Antal
15 9& vatten tal % vi kt kornvikt skördade
kg/ha av ts g/I 15 % vatten kärnor
g mi lj ./ha
60 N bredsp. 1i617 100 1. 83 704 46.6 99
60 N radm. L:839 105 2.02 696 47.2 103
90 N bredsp. 5639 122 1. 91 708 47.8 118
90 N radm. 51129 118 2.10 704 48.0 113
P.g.a. mycket regn blev försöken aldrig bevattnade. Den högre kvävegivan
har i de bredspridda leden i genomsnitt givit 1022 kg/ha i mersk6rd jämf6rt
med den lägre kvävegivan. Motsvarande sk6rdeökning f6r radmyJJat 1 igger på
590 kg/ha. Sk6rdeBkningarna beror främst p~ ett 5kat antal skördade kärnor.
Skillnaderna mellan bredspritt och radmyllat är vid den lägre kvävegivan till
radmylJningens fBrdel men vid den hBgre kvävegivan är utslaget till bred-
spridningens fBrdel.
Observationer: Vid sk6rdetillfället förekom ingen liggsäd. Grönskottsfrek-
vensen va'r mycket stor (10 %) i de bredspridda f6rsöksleden.
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GÄVLEBORGS LÄN
Gund bo. Är 1977
FTfr:-s~6ksvärd: Lantbr. Rolf Pålsgård, Gundbo, AJfta
Markkarakteristik
Ski kt Jorda rt pH Fosfort i 1J stgmd Ka l iumtil Istånd
cm lättH:isl Ig förråd lättlös] igt förråd
0,-20 mr mel!anlera 6.0 I I 4 l ! ! 4
20-50 mellanlera 6.1 4 I i l 1{
RJ-226. Bevattni
V21 x t '5 Ja q; Ko r Il





per ha: 300 kg NPK 20-5-9
Uppkomst: 2/6
Skörd: 22/9
Nederbörd: ma J j un i j u l 1 aug. sept. maj ··sept./:i7i=T--nr,;-s bvn \
.3-8 60 75 80 66 319' .. d ..... \ .... I f /
!\rets 30 71 87 :36 30 254
Försöks] ed;
Ob---'- ob(~·v.
B bev. 30 mm 7/7
Kärnskörd och kärnkval itet
Kärna Re l.
15 % vatten tal
kg/ha
































Utslaget för bevattningen I igger inom fel gränserna f6r f6rsöket.




Försöksvärd: Lantbr. Per Forslund, Grådösvedjan, Heclemora
Markkarakteristik
Ski kt Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumt i 11 stånd
cm lättlösl ig förråd lättlösl igt förråd
0-20 nmh lerig mjäla 5.3 II 2 III 2
20-50 lerig mjäla 5.9 l 2 II 2
Rl-226. Bevattnin9 till stråsäd
Växtslag: Vårvete, Drabant Förfrukt: Havre
Allmän gödsling per ha: 450 kg NPK 20-5-9
Sådd: 21/5 Uppkomst: 29/5
























B bev. ca 35 mm 26/6 + ca 35 mm 11/7. Summa 70 mm.
Kärnskörd och kärnkva 1i tet
Kärna Rel. TotaI-N Rymd- 1000- Antal
15 % vatten tal % vikt kornvikt skördade
kg/ha av ts glI 15 % vatten kärnor
g mi 1j ./ha
-----
Ob 3859 100 2.10 684 40.3 96
B 3949 102 1.92 668 38.3 103
m: tal 3904 2.01 676 39.3 99
mdiff.bev. 158 LSD 5 = 679
Det positiva utslaget för bevattningen med 90 kg/ha 1igger inom felgränsen
för försöket.









Jorda rt pH Fosfort i 11 stånd
lättlösl igt förr~ld




mmh rr0äl Ig lätt-
lera








R1- ~.22.: ~e:..~a t~~i.'::5L.=."_~\l~.':.'::.9i:~~.~!J!~:L~siLL_!~25!.~Lt?51. t a.~_~~.
Allrn~in gödsling per ha: HJOO kg PK 7-13
Sättning: 8/6 Uppkomst: 27/6
Nederbör'd: maj juni j u l i aug. sept. maj-sept.
M: taT"TOffer) 29 119 68 70 51 267
,l\. r et s 15 50 72 21 38 196
Bevat!!:2L~_9. 21 mm 27/6 + 31 mm 7/7 + 31 mm 13/7 + 32 mm 918. Surnola 115 mm.
kv;lveqödsl ing
N/ha i kalkammonsalpeter vid
i! t l Il l!














Knö-l~k~j_ dt per ha
N
o
N1 N3 i"i: ta l
Skörd l el. 24
obev. 128 150 160 164 150 O E
bev. 115 mm 118 180 190 184 168 mdiff.bev. 1 .J
------------------~---------~-----------~----------.,-- -----------
M; ta l
md i fl' . N 5,3
Skörd 2 d. 20/9
--'--'---"~~-
123 165 175 159
obev.. 192 2i7 233 236 219 112~~~~_ll2_TT l~2 ~§~ ~§~ __,_fZ§ ~2Z ~glff~2~~~ : _
M: ta l
md i f f. N 8.7
194 243 260 256 238
Anm. Blasten avslogs med slaghack den 4/9.
Bevattningen har i genomsnitt ökat knölskörden med 18 dt/ha vid första
skördet! 11fället och med 38 dt/ha vid det andra. Merskörden för bevattning
är störst i de led som kv~vegödslat5 med 50 eller 100 kg/ha vid sättningen.
Kvävegödsl ing har gett säker merskörd vid b~da skördetillfällena. Differen-
ser mellan kväveIeden större än 13 dt/ha vid första och större än 21 dt/ha
vid andra skördeti l1fället är statistiskt säkra.
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Skörd av 01 ika storleksklasser % av totalskörd
.
N N N2 N3 M: talo 1
Skörd 1 obev. <30 mm 67 65 52 SJf 60
3O-lfO II 30 29 43 40 35
40-50 II 3 6 5 6 5
bev. <30 mm 21 58 64 52 49
30-40 II 79 39 33 45 49
40-50 II O 3 3 3 2
Skörd 2 obev. <: 30 mm 56 41 32 35 41
30- l i O II 39 lf8 51 50 47
I!O- 50 II 5 11 17 15 12
bev. <30 l( 54 36 33 26 37
30-40 II 43 55 54 63 54
1.\0-50 II 3 9 13 11 9
\Iem 1 i ant.::~ l knölar, % med mindre än % (.(1) och mer än 10 % ( >1 O)
rvangripen.
N N, N2 N3 M:talo
Skorvyta hos knölar %
-< j--7Tö--:;:r- >JO <1 >10 <1 >10 <1 ,.10
Sko rT10G8v . Tf----Xlf 19 33 20 27 17 28 18 28
bev 16 23 20 '9 15 22 16 28 17 23
Sk.ö rd 2 obev. 2} 18 21 28 27 17 31 15 27 20
bev. 2e 9 22 13 27 8 29 10 27 10
Kokana 1ys: I\na 1yserna v i sa r inga nämnvärda sk iiI nader me 11 an bevattnade och
obevattnade led. Det finns däremot en klar tendens till fler blötkokande
knölar i de led som kvävegödslats än i de led som ej kvävegödslats.
Rl- 2l6. Bcvattnin8 till stråsäd
Växtslag: Korn och Havre





hösten -76 + försöksgödsling









bev. 15 mm 21/6 + 31 mm 26/6 + 30 mm 7/7. Summa 76 mm.
k('rn (Gunilla)
h;::vr-e (Ti tus)
S0 kg N/ha i kalkammonsalpeter
<100 II II Il
Kä rn skörd och kärnkva l i tel:
."-~--
Kärna Re! . Rymd- '1000- Antal
15 % vatten tal vikt kornvIkt skördade
kg/ha g/l 15 0, vatten k~irnoriO
g mUj~__.__"_______.____
Ob K 50N 512Lf 100 623 ~7 .9 107
100N 5625 110 619 46.2 122
Ob H 50N If 100 100 501 35.7 11:;
100N 1.1173 102 507 35.7 117
B K 50N 51+97 100 606 40.0 D7
1DON 5!-! 74 100 596 40.0 137
B H SON 3743 100 479 30.0 1''i-I. :)
1DON 3300 88 467 30.0 'il O
Ob m: ta l 4755 100 563 1+ 1.4 11 ::; LSD --. 698
B Il 4504 95 537 35.0 127
md'f.c bev 219l I. __ ",.'.
K m: ta J 5430 100 611 43.5 126 LSD .- 277
11 II 3829 71 489 32.9 117
md · f · 113. I . f'. sort.
SON m: ta l 4616 100 552 38.4 121 LSD _. 196
iOON II 461+3 i 01 547 38.0 122
md i ff. N 90
Kornet har överjag giVit ett betydl i9t bättre resultat än havren, främst
beroende på en ökad tusenkornvikt men ocks5 ett ökat antal skördade kärnor.
Den säkra merskörden har i genomsnitt varit 1601 kg/ha.


































Försöksvärd: Jordbruksförsöksstationen, Röbäcksdalen, Umeå
Markkarakteristik:
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka 1iumt i 11 stånd
cm 1ättlösl igt förråd låttlösl igt förråd
0-20 mr lerig mo 5.9 IV 5 III 3
20-50 lerig mo 4.6 II 4 II 4
Rl-215. Bevattning - kvävegödsling till mandelpotatis
Allmän gödsl ing per ha: 1000 kg PK 7-16
Sättn i ng: 7/6 Uppkomst: 26/6
Nederbörd:




















Bevattning: 15 mm 28/6 + 28 mm 16-17/8. Summa 43 mm.
kvävegödsl ing
N/ha i kalkammonsalpeter vid sättning






NO = 50 kgN~ =100
N3 = 50
+ 50 kg N/ha
Försöksgöds 1ing:




Skörd 1 d. 23/8
obev. 92 110 107 119 107~~~~_~1_~~ ~1 112 1Q~ lQ§ !Q~ ~~lff~2~~~~~~ _
M:tal 92 112 105 112 106
md i ff. N5•1
Skörd 2 d. 23/9
obev. 171 220 239 243 218 .. 6 2e~~;._~1_J}]J}] 1~Q ~lL __ ~1~ ~~§ ~12 ~Qlff::.2~~:. __ ~ _
M:tal 181 218 229 239 217
mdiff . N 9.0
Anm. Nattfrost 11/9 (-30 ) och 12/9 (_10).
Bevattningen har i genomsnitt sänkt knölskörden med 3 dt/ha vid såväl
första som andra skördetillfället. Differensen I igger inom felgränserna för
försöket.
Kvävegödsl ing har vid båda skördetidpunkterna givit en statistiskt säker
ökning av knöl skörden. Skillnaderna mellan de 01 ika kvävegödslade leden
1igger inom fel gränserna.
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Skörd av 01 i ka storleksklasser ;r, av totalskördo
_-.....~--_ ............._---.-_-.-"'--~...-.-.-- ...
N N1 NZ N 1,1: ta lo 3
..........~--
Skc.$rd 1 abev. <: 30 mm 55 50 48 52 51
30-40 II 33 34 39 37 36
40-50 II 12 16 13 11 13
bev. <.30 mm 51 51 I,7 4if 48
30-1jO II 36 37 37 38 37
40-50 II 13 12 16 18 15
Skörd 2 abev. <: 30 mm 33 22 17 20 2'~••J
30-40 II 39 47 44 50 4'-J
40-50 II 28 31 39 30 32
bev. < 30 mm 28 26 21 23 25
30- ffC Il tf? 45 ii 7 1+7 45
40-50 Il 30 29 32 30 30
__. '_'' ~ ~~!-__,__,N? ..__._N:t. .__"!~~ ta.._l_. ._~_,






2 82 2 80 O 81
2 68 8 94 a 82
o 66 4 76 o 71
o 9J-j o 82 o 89









Skörd 2 obev. 72
bev. 86
~~kanal~, Analyserna visar bevattnade
Jed.
Kvävegödsling har ökat antalet bJötkakande (svagt) och mörkfärgade (svagt)
knö l a r.
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NORRBOTTENS LÄN
Jordart pH Fosfort i 11 stånd Kal iumtillstånd
lättlöslig förråd lättlösl igt förråd
mmh lerig mo 5.6 III 5 III 3








Rl-215. Bevattning - kvävegödsling till mandelpotatis
Allmån gödsl ing per ha: 1000 kg PK 7-16




maj j un i
28 46
39 53












Bevattning: 30 mm 12/7 + 30 mm 20/8. Summa 60 mm.
kvävegöd s J i ng
N/ha i kalkammonsalp. vid sättningen
Il II II II II
kg i kalksalp. den 22/7
Försöksgödsl ing: N =: ingen
oN :: 50 kg
N1 =100 II
N2 = 50 II
3 + 50
II Il II II II




Skörd 1 d. 23/8
~:~~~§Q_~~ ~§ ~;~ ~~~ ~i~ l~l ~~lff~~~~~_::~ _
m: ta l
mdiff.N 6.7
64 107 152 132 114
Skörd 2 d. 7/9
~:~~~§Q_~ ~~ ~~~ ~i~ ~~i ~;~ ~~lff~e~y~_~:~ _
m:taJ 55 101 124 138 105
mdiff . N 8.J
Bevattningen har i genomsnitt sänkt knölskörden med 14 dt/ha vid första
och med 11 dt/ha vid andra skördetilJfäJlet. Skillnaderna l igger inom
felgränserna för försöket.
Kvävegödsl ing har gett en säker skördeökning vid båda skördetillfällena.
Skillnader större än 16 dt/ha vid första och 20 dt/ha vid andra skörde-
tidpunkten är statistiskt säkra.
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Skörd av 01 i ka storleksklasser % av totalskörd
-
N N1 N2 N3 M:talo
Skörd 1 obev. " 30 mm 78 66 58 53 64
30-40 II 22 27 37 35 30
40-50 II O 7 5 12 6
bev. 30 mm 77 74 60 61 68
30-40 Il 23 26 33 31 28
40-50 II O O 5 8 3
50-75 O O 2 O 1
Skörd 2 obev. <f.. 30 mm 81 66 60 47 64
30-40 II 19 32 37 45 33
lJO-50 II O 2 3 7 3
50-75 " O O O 1 O
bev. .;: 30 mm 86 69 67 53 69
30-40 II lit 26 31 44 29
40-50 II O 5 2 3 2
Van! ig.2J<or:::. antal knöl ar, % med mindre än % «1) och mer iin 10 % (,.10)
av ytan skorvangripen.
N N1 N2 N3 M:talo
Skorvyta hos knölar %
<1 >10 <1 >10 -<1 ,..10 <1 >10 <.1 >10
Skörd obev. 13 52 34 17 7 53 6 55 15 44
bev. 23 28 29 34 12 60 10 37 19 40
Ski'jrd 2 obev. 1 50 9 45 3 58 11 41 6 49
bev. 16 31 19 35 5 45 16 14 14 31
Kokanalys: Analyserna visar mindre blötkokning i bevattnade led. Kväve-
göds! i ng-ha r ökat antalet blötkokande knölar.
R1-226. 8evattning t iII stråsäd
---_.-
Ma rkka rakter i st i k
Skikt jorda rt pH Fosfortillstånd
cm lättlösl ig förråd
0-20 mmh lerig mo 5.7 l! ! 5
20-50 l er i g mo h.a Il 4




Växtslag: Korn och Havre




B bev. 31 mm 13/7
K korn Etu
H havre Pol
50N 50 kg N/ha kalksalpeter






vikt kornvi kt skördade
g/l 15 %vatten kärnor
g mi I j/ha
382 17.9 102
348 20.2 80
372 18. 1 89




349 17. 1 90
362 18.3 90 1204359 18.5 83





Ob K SON 1833 100
100N 1606 88
Ob H 50N 1607 100
100N 1524 95
B K SON 1424 100
100N 1605 113
B H 50N 1579 100
100N lS32 97
Ob m:tal 1642 100
B II 1535 93
md i ff. bev 378
K m:tal 1617 100
H II 104535 97mdiff.sort
SON m:tal 1611 100
100N II 1567 97
















Kornet har i försöket givit något bättre utslag än havren. Både bevattningen
och den ökade kvävegivan har i genomsnitt givit negativa effekter. Alla
utslag 1 igger dock inom fe1gränserna för försöket.
Observationer: Vid skördetl11fäl1et iakttogs varken liggsäd eller grönskott
i försöket.
Vojakkala. År 1977
Försöksvärd: Jordbruksförsöksstationen, Vojakkala, Haparanda
Markkarakteristik:
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka I i umt i 11 stånd
cm lättlösl igt förråd lättH1s1 igt förråd
0-20 mr lerig mo 5.1 IV 4 III 1
20-50 lerig mo 4.8 III 4 II 2
Rl-215. Bevattning - kvävegödsling till mandelpotatis
Allmän göds1 ing per ha: 1000 kg PK 7-16 mikro
Sättning: 16/6 Uppkomst: 7-8/7
Nederbörd:
M:tal (Haparanda)
Årets (Ka rung i)















Bevattning: 30 mm 12/7
Försöksgöds1 ing: Som i försök Rl-215 Offer sid."48. övergödsl ing med 50 kg Nlha
iförsöksled N3 skedde den 20/7.
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obev. 32 60 69 64 56 . c 1
~~~~_~Q_m~ ~~ ~~ §5 ~~ ~Q ~~!ff~~~~~_~~ _
M:tal 30 51i 67 62 53
mdiff •N 3.8
Skörd 2 j...:..-J_?/~
~:~:~~Q_~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~lff~~~~~_~:~ _
M:tal
mdiff.N 6.5
25 50 64 76 54
P.g.a. lAg temperatur, rik! ig nederbörd och tidig nattfrost blev skörden
mycket låg. NAgon tillväxt skedde inte efter den första skördetidpunkten.
Bevattningen den 12/7 som f61jdes av rik! Ig nederbörd har givit skörde-
sänkning.
Kvävegödsling har givit statistiskt säker sk6rdeökning.































Ski,5rd 1 obev. .( 30 mm 63 50
30~itO Il 37 48
~,O-50 fl O 2
bev. <30 mm 67 61
30-40 Il 33 37
40-50 fl O 2
Skörd 2 obev, <.30 mm S'l 39
30-40 fl 1{5 55
I.t O-50 II il 6
bev. .( 30 mm 62 49 47
30-40 II 34 46 il?




Van! Ig skorv antal knc31ar, % med mindre än
'äv y tan-skorvang r i pen,
% «1) och mer än 10 % (>10)
Skorvyta hos knölar %
-----------_._---_._--_._.._---_._.. ----
>10 <l >10 . <.1 >10 <1 >10
-------~-----~., ---------'-"-'''''_.'------'---_.----_._-...--..........._-
Skörd obev. 98 O 96 O 96 O 98 O 97 O
bev. 96 O 100 O 100 O 100 O 99 O
Skörd 2 obav,lOO O 98 O 98 O 100 O 99 O
bev. 96 O 100 O 88 O 100 O 96 O
.Kokana 1ys: Ana 1yserna v i sar i nga säkra sk i 11 nader mellan bevattnade och
obevattnade led. Kvävegödsl ing har ökat antalet blötkokande kn6lar.
Förteckning över utkomna häften i serien:
~~g~=tg~=Lg~lg~M~~l~=b~g~~~~~~!~~=~!~~~!k!BY~~
Förteckning över stenciltryck 1-100 utkomna på försöksavd. för hydroteknik
kan erhållas efter rekvisition till följande adress:
Försöksavd. f. hydroteknik
Sveriges Lantbruksuniversitet
750 07 UPPSALA 7
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